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SISSEJUHATUS 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on juhtida tähelepanu vajadusele lõpetada 
pärast Johannes Silveti tänuväärset tööd31 valitsev paigalseis inglise-eesti üldsõnaraamatute 
koostamisel ja teha algust uue põlvkonna inglise-eesti sõnaraamatu koostamisega, et 
parandada tõlkekvaliteeti. Alustuseks olen selle töö raames kokku kogunud 20 sageli 
esinevat ja küllaltki lihtsat sõna, mille tõlkimine aga on üsna probleemne, kuna 
olemasolevates inglise-eesti sõnaraamatutes ei ole nende tähendusi üldse või piisavalt, 
need on esitatud eksitavalt või on vasted hoopis valed ning kõigest sellest tulenevalt on 
vigaseid vasteid ka kitsama valdkonna (nt ELi) terminoloogias. 
Töö teoreetilises osas selgitan, miks ma valisin sellise teema, mitte oskussõnastiku 
koostamise, analüüsin veidi olemasolevaid inglise-eesti sõnaraamatuid (paberil ja 
internetis) ja pakun välja oma ettekujutuse ühest tulevikuvõimalusest. Seejärel kirjeldan 
samm-sammult, kuidas ma jõudsin sellise ülesehitusega sõnaraamatuni, ja annan täpsema 
ülevaate sõnaraamatu ülesehitusest. Lõpuks toon veel välja mõne kolmandas peatükis 
mainimata jäänud probleemi sõnaraamatu koostamisel. 
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1. MAGISTRIPROJEKTI TEEMA VALIKU PÕHJENDUSED 
Kõigepealt tahaksin selgitada, miks ma ei koostanud oskussõnastikku nagu paljud 
teised tõlkemagistrandid. Pööratakse ju praegusel ajal Eestis just rohkem tähelepanu 
eestikeelse erialaterminoloogia arendamisele. 
Esiteks sellepärast, et ma ei ole ühegi valdkonnaga nii tuttav, et julgeksin selles 
terminoloogilise tööga tegelema hakata. Kardan, et kui ma pakun välja mingi vaste, siis 
võib see tegelikult olemas olla, aga teise tähendusega. Kasutuses olevaid eestikeelseid 
vasteid ei pruugi ju alati üles leida. Paljude valdkondade eestikeelset sõnavara on internetis 
veel vähe. Tuleks teha väga palju koostööd nii asjaomase valdkonna kui ka eesti keele 
spetsialistidega. Ent kipun arvama, et minu valitud pealtnäha lihtsatele sõnadele vastete 
otsimine on isegi keerulisem ja vajalikum, sest oskussõnastikku koondatavatel sõnadel on 
sageli vaste juba olemas ja põhiraskus lasub selle leidmisel, aga üldsõnaraamatutest on 
palju vasteid puudu. Ette ruttavalt võin öelda, et pärast sõnastiku koostamist ja 
olemasolevate sõnaraamatute analüüsi olen veel rohkem veendunud, et sellist tööd on 
hädasti vaja, kuna ka erialaterminite tõlkimisel on tavalisi sõnasid sisaldavast 
sõnaraamatust palju kasu (nt ei oleks IATEs15 sellisel juhul terminit „sotsiaalne mõõde”, 
vaid „sotsiaalne mõju” ja „sotsiaalne aspekt”) ja eesti keele toimetajad ei peaks võitlema 
sõnaga „väljakutse”, kui sõnaraamatus oleks olemas ka vasted „üleskutse”, „võistlus” jt, 
mida just õpilaste sõnaraamatutes (nt Password30, Passport23 ja Eelis19) ei ole. 
Teiseks, kuna ma töötan tõlkebüroos, kus inglise filoloogid tõlgivad tavaliselt 
üldtekste ja valdkonna asjatundjad erialatekste, siis tuleb mul mingi kitsama valdkonna 
spetsiifilise sõnavaraga kokku puutuda üsna harva. Enda kurssi viimisele mingi 
valdkonnaga kulub päris palju aega, mida ei saa minu arvates mõõta nädalates või kuudes. 
Ja kui ma seda hiljem väga harva kasutan, siis ei ole ka erilist motivatsiooni seda teha. 
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Kolmandaks olen sageli märganud vigu lihtsate iga päev ette tulevate sõnade 
tõlkimisel ja ka ise nende tähenduse üle pead murdnud. Ei paku ju olemasolevad inglise-
eesti sõnaraamatud ja veebisõnastikud alati sobivaid vasteid või sisaldavad vigu. Interneti-
andmebaasides (nt IATE15 ja ESTERM12) on küll kirjas, et vasted on kontekstipõhised, aga 
kui seal on ainus otsitava sõna vaste, siis kasutaja tavaliselt eirab seda hoiatust. 
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2. OLEMASOLEVAD SÕNARAAMATUD JA 
VEEBISÕNASTIKUD 
Eestis on välja antud kümneid inglise-eesti sõnaraamatuid (nii paberil kui ka 
CDdel) ja lisaks on veel palju võrgusõnaraamatuid, millest enamiku aluseks on peamiselt 
Eesti Keele Instituudi (EKI) andmebaas. 
Tutvusin lähemalt seitsme pabersõnaraamatuga (Silvet31, SIESS32, Password30, 
Eelis19, Passport23, TEA koolisõnastik33 ja Koolibri21), 13 võrgusõnaraamatuga(5, 8, 9, 10, 11, 
13, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27)
 ja kahe ELi tekstide tõlkeandmebaasiga (IATE15 ja ESTERM12), kust 
otsisin üles minu sõnastikus olevad sõnad. Järgnevalt mõned tähelepanekud neist. 
accessible 
Silvetis31:19 on vasted „juurdepääsetav” ja „kättesaadav” eraldatud ainult komaga, 
mis lubab eeldada, et need on sünonüümid, kuid see eeldus on petlik. „Kättesaadav” ja 
„ligipääsetav” on semikooloniga eraldatud ainult sõnaraamatus SIESS32:16, aga seal oli üks 
vaste ka „jõukohane”, sest ingliskeelsest seletusest võib nii välja lugeda. Kui aga tutvuda 
esitatud näitelause ja inglise keele korpusega, siis on näha, et rohkem sobib selle tähenduse 
vasteks „arusaadav”. Järelikult on tegu tõlgitud sõnaraamatuga, milles võib olla palju 
selliseid vigu. Tähendus „arusaadav” on ainult kahes sõnaraamatus (Silvet31:19 ja Tea 
koolisõnastik33:10). 
IATEs15 on „infosisu juurdepääsetavus”, aga peaks olema „kättesaadavus”, ja 
ESTERMis12 on „juurdepääsetav tehnoloogia”, aga peaks olema „invakasutuseks valmis 
tehnoloogia” vms. 
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active 
Enamikus veebisõnastikes on sees mitte eriti sageli esinev spetsiifiline termin active 
rudder, aga puudub näiteks hoopis sagedamini esinev mittespetsiifiline active imagination. 
Vastet „elav” ei ole üheski veebisõnaraamatus, küll aga Silveti31:24 ja Koolibri21:13 
sõnaraamatutes. 
actor 
Nelja veebisõnastikku on siginenud vastete hulka ka „näidiseksemplar”. 
Keelekorpusest aga sellist tähendust tuvastada ei õnnestunud. Selle sõna kõik kolm vastet 
on olemas ainult TEA koolisõnastikus33:13. 
actual 
Kuues veebisõnaraamatus on vasteks ka „päevakajaline”, mis on vale. ESTERMis12 
on actual data vasteks „aktuaalsed andmed”, kusjuures tõlkesuund on eesti-inglise. Vägisi 
jääb mulje, et Eesti seaduse aluseks on võetud mingi ingliskeelne tekst. 
ad hoc 
Seda terminit ei olnud kaheksas vaadeldud sõnaraamatus, üheksas sõnaraamatus 
soovitatakse vasteks muu hulgas ka „ad hoc” ning Google’i tõlkeprogramm13 ja selle alusel 
loodud SMS Translator17 pakuvad vasteks ainult „ad hoc”. 
administrator 
Esimeseks vasteks on paljudes sõnaraamatutes „administraator”, aga eestikeelse 
administraatori vaste on inglise keeles pigem receptionist. 
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advise 
Vaste „nõu pidama” on ainult kahes sõnaraamatus (Silvet31:29 ja TEA 
koolisõnastik33:17) ning käsku ja keeldu väljendava sõnana ei ole seda üheski sõnaraamatus 
näidatud. 
agency 
Law enforcement agency on viies veebisõnaraamatus millegipärast 
„õiguskaitsebüroo” (kusjuures enforcement agency vasteks on „õiguskaitseorgan”). 
Samuti on bookkeeping agency mitmes sõnaraamatus „raamatupidamise osakond”, 
kui tegelikult on tegu ettevõttega, kes pakub raamatupidamisteenust ehk vahendab 
raamatupidajate teenust klientidele. 
Filosofti sõnastikus22 on local agency „kohalik omavalitsus”. See võiks olla 
kohaliku omavalitsuse asutus, aga mitte omavalitsus ise. 
allowance 
Selle sõna vasteks on pakutud paljudes sõnaraamatutes (sh Silvet31:40) „lubatav 
hälve”, aga see jätab mulje, et on ingliskeelse selgituse abil saadud tõlge, sest korpuse 
põhjal näib, et õige vaste on „varu”. 
Mitmes EKI baasi alusel loodud sõnastikus on termini allowance for current 
(hoovusega arvestamine kursi planeerimisel) vaste – „hoovusõiend”, mille päritolu ja 
tähendus on täiesti arusaamatud. 
State allowance on sõnastikes „riiklik elatusraha”, aga nagu käesoleva töö 
sõnastikust võib näha, on võimalik vaste ka „riiklik toetus”. 
Mõnes sõnastikus on ainult üks vaste, aga mina leidsin kuus tähendust. Vaid 
kolmes veebisõnastikus oli tähendus „mööndus”. 
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ESTERMis12 on RDA „päevane toitumissoovitus” ja „toitumissoovitus”. Jutt peaks 
ikkagi kogusest olema. 
Termini emission allowance vasteks on IATEs ka „saastekvoot”, aga kuna üks 
emission allowance on tonn süsinikdioksiidi või samaväärse üleilmse soojenemise 
potentsiaaliga kogus mõnd muud kasvuhoonegaasi ja heitmete tekitajad saavad tavaliselt 
rohkem kui ühe emission allowance’i, siis ei saa selle termini vasteks „saastekvooti” 
kasutada, kuna kvoot on kõik ühe heitmetekitaja emission allowance’id kokku. 
ambitious 
11 sõnaraamatus on sõna ainuke vaste „auahne”, tähendust „suur” või „rikkalik” ei 
ole kusagil. 
approach 
Selle sõna vasteid paistab olevat kõige vähem (peamiselt „lähenemine” ja 
„juurdepääs”). Erandiks on Google13, aga seal on ka sees näiteks „läbivaatamine” ja 
„lähendamine”, mis ei paista küll sinna sobivat. IK-EK-IK Grupi sõnaraamatus24 on ainult 
verbi vasted, nimisõna vasteid ei ole. IATEs15 on concerted approach vasteks 
„kooskõlastatud käsitlus”, global approach vasteks „üldine lähenemisviis”, precautionary 
approach vasteks „ettevaatusprintsiip”, aga kõikidel juhtudel on jutt hoopis 
tegutsemisviisist. 
assembly 
Mõned EKI andmebaasi sõnastikud saanud termini assembly line vasteks 
„veorihm”, mille päritolu on taas arusaamatu. 
Eelises19:52 on morning assembly „hommikupalve”. Tegelikult ei sobiks vasteks ka 
„hommikupalvus”, sest alati ja igas koolis ei toimu hommikusel üldkogunemisel 
palvetamist või ei piirduta ainult palvetamisega. 
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Miks on ELi institutsioonide tõlkijad valinud Parliamentary Assembly vasteks 
võõrakõlalise ja tavainimesele arusaamatu „parlamentaarse assamblee” (IATE15), mitte 
„parlamentide koostöökogu, mis asja tähenduse palju paremini edasi annaks? 
attractive 
Vastet „atraktiivne” pakuti välja ainult neljas sõnaraamatus, aga tõlgetes hakkab 
„atraktiivne” siiski päris sageli silma. Vastet „ilus” ei ole üheski sõnaraamatus. 
challenge 
Parimad vasted on Koolibril21:113. Silveti31:194 puhul on imelik, et esimesena on 
esitatud üliharva esinev vaste. EKI andmebaasi alusel loodud veebisõnastikud pakuvad 
vasteteks peamiselt „väljakutse” ja „vaidlustamine”. Samuti on neis termin challenge cup, 
mille vasteks on pakutud „rändauhind”. Tegelikult on see hoopis võistlus. 
commitment 
EKI baasi alusel loodud sõnastikes on üleliigsed vasted „mõistmine” ja „seotus”, 
aga puudub näiteks „lubadus”. IK-EK-IK Grupi sõnaraamatus24 on average commitment 
vasteks „mereõnnetuse abistamiskohustus”. 
congratulate 
Kõikides sõnaraamatutes on ainult vaste „õnnitlema” (ja „õnne soovima”), lisaks on 
paljudes congratulate oneself „endale õnne soovima”, mis eesti keele- ja kultuuriruumi 
kuidagi ei sobi. 
constructive 
Password30:147, Passport23:95 ja Google13 ei paku vasteks „konstruktiivne”. Enamik 
aga pakub ja lisaks ka sõnu „edasiviiv” ja/või „ülesehituslik”. IATEs15 on constructive 
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total loss „konstruktsiooniline laevahukk”, kuigi tegelikult näib see termin viitavat 
juriidiliselt tegelikuna tõlgendatavale kahjule. 
contribution 
Silvetis31:254 on välja toodud, et kontributsioon ehk sundmaks on vana sõjaga seotud 
termin, aga selgitusteta (nagu veebisõnastikes) võiks see parem välja jääda (nagu minugi 
sõnastikust), sest seda kasutatakse üliharva, kui üldse. 
dimension 
Vasteteks on alati „dimensioon” ja „mõõde”, mõnes sõnaraamatus ka „ulatus” ja 
„suurus”. SIESSis32:329 ja TEA koolisõnastikus33:142 on ka „tegur” ja „asjaolu”, kuigi need 
ei ole päris täpsed vasted (ilmselt jälle määratluse tõlkimisest tingitult). Nagu käesolevast 
tööst näha, mõeldakse selle all siiski peamiselt aspekti. 
IATEs15 on sõna dimension vaste alati „mõõde”. Termin „põhjamõõde” või 
„sotsiaalne mõõde”, mis on väga levinud, on siiski esmapilgul arusaamatu tähendusega. 
Ajahädas tõlkija ei leia muud võimalust, kui kasutada inglise-eesti sõnastikus olevaid 
vasteid, mille hulgas on ainult „mõõde”, „dimensioon”, „ulatus” ja „suurus”. Toimetaja, 
kes inglise keelt ei oska,, parandab „sotsiaalse mõõtme” „sotsiaalseks ulatuseks” 
(ESTERM12), sest ulatus tähendab ka mõjuvälja, aga lugejale jääb termin ikka 
arusaamatuks. Käesolevast sõnastikust selgub, et see on kas sotsiaalne mõju või sotsiaalne 
külg/tahk/aspekt. 
proactive 
Puudub 11 sõnaraamatust. Seal, kus on, on vasteks ainult „ennetav” ja „ennetavaid 
meetmeid kasutav”. Eelises19:672 ka „proaktiivne”. 
Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et kõikide sõnaraamatute (eelkõige veebisõnastike) ja 
andmebaaside kasutamisel tuleb väga ettevaatlik olla ja sageli inglise-inglise 
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sõnaraamatutest abi otsida. Pabersõnaraamatutest jääb endiselt parimaks Silvet31, kuna see 
on suurim ja paistab sisaldavat kõige vähem vigu. Kahjuks on see aga ajast maha jäänud ja 
sellest ei leia eriti kaasaegseid sõnu ja tähendusi (nt sõna actor vasted „tegija” ja „osaline” 
ning sõna proactive). Teised pabersõnaraamatud sisaldavad vähem sõnu ja rohkem vigu 
(eelkõige just SIESS32). 
Enamik veebisõnastikest kasutab küll EKI toorandmebaasi, aga vasteid on välja 
toodud üsna erineval arvul. Tõsi, sisu sõltub mõneti ka kasutajatest, kes tavaliselt võivad 
teha parandamis- ja täiendamisettepanekuid, aga see ei näi olevat tulemust eriti muutnud. 
Igatahes tundub see andmebaas olevat veidi piiratud, kuna enamikus sõnastikes on sees 
mitte eriti sageli esinevaid spetsiifilisi termineid, aga puuduvad mõned hoopis sagedamini 
esinevad mittespetsiifilised terminid. Teistest erinevad on Filosofti22 ja Google’i13 
sõnaraamatud ja SMS Translator17, mis on loodud Google’i13 abil ja pakub vasteks alati 
ainult ühe sõna. Google tõlgi13 sõnastik pakub tavaliselt kõige rohkem vasteid, aga nende 
hulgas on ka palju valevasteid. Filosoft22 sisaldas küll vähemalt üht viga ja teistest veidi 
vähem märksõnu, aga jättis siiski kõige sümpaatsema mulje. 
Andmebaasidega on eelkõige see probleem, et need pakuvad ainult mingisse 
kindlasse konteksti sobivaid vasteid. Üks selline probleemne termin on näiteks fuel 
poverty. IATEs15 on selle vasteks „kütteostuvõimetus”, mis leiti EKI keelekorraldajate ja 
ELi institutsioonide tõlkijate koostöös, aga sellel terminil on ka teine tähendus – leibkond 
kulutab koduses majapidamises kasutatavale energiale üle 10% sissetulekust. Seda 
tähendust IATEst15 ei leia. IATE15 eesmärk ei olegi välja pakkuda kõiki vasteid, aga kui 
tõlkija otsib eestikeelset vastet, siis ei hakka ta tavaliselt pärast „kütteostuvõimetuse” 
leidmist uurima mõistet, mis selle termini taga on, kui tõlgitavas tekstis ei ole selgelt aru 
saada, et mõeldakse midagi muud. Lisaks on andmebaasides sisalduvate terminite vastete 
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loomisel kasutatud tavasõnaraamatuid, mis (nagu juba näidatud) sisaldavad vigu, mis 
kanduvad siis ka andmebaasidesse. 
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3. MÕTTEID EESTI LEKSIKOGRAAFIA TULEVIKU TEEMAL 
Üks mõte, mis on oskusterminoloogia ja üldse tõlkimise ja sõnastikega seoses 
tekkinud, on see, et Eesti, kes on huvitatud oma keele hoidmisest ja arendamisest, võiks 
riiklikul tasandil luua ühtse keeleveebi, kus on koos kõikvõimalikud sõnad ja terminid ning 
nende tõlkevasted, mille keelelise korrektsuse ja ühtlustamise eest kannaks hoolt teatud 
rühm inimesi (eri keelte (sh eesti keele) ja valdkondade asjatundjad), kuhu sõnaraamatute 
autorid saaksid kaastööd teha ning kuhu kõik kasutajad saaksid saata täiendusi ja märkusi. 
Omamoodi keeleveeb on meil küll olemas Keelevara25 näol, aga see on tasuline ja 
sisaldab ainult väheseid sõnaraamatuid. Küsimusele, miks neil ei ole rohkem 
sõnaraamatuid, vastas OÜ Keelevara juhatuse liige Kai Oro nii: 
„Peamine põhjus on kindlasti see, et sõnastike omanikud ei ole huvitatud oma 
sõnastikke elektroonilisse keskkonda andma kartuses, et siis pabersõnastike müük väheneb. 
Samuti on raske saada hinnas kokkuleppele. Toon lihtsa näite: kui teaduse- ja 
tehnikasõnaraamatu kasutajaid oleks Keelevaras 100 ja omanik küsiks selle sõnastiku 
Keelevarasse paneku eest 50 000 krooni (hind on hinnanguline) aastas, siis kujuneks sõnastiku 
kasutushind ebanormaalselt kõrgeks. Väga paljudel sõnaraamatute väljaandjatel on lepingud 
välisautorite ja kirjastustega ning nende hinnatase on veelgi kõrgem. Kolmanda põhjusena 
pean mainima ka ressursipuudust. Meie hinnad on väga odavad ning arendustööks sellest 
hetkel ei jätku.” (isiklik kirjavahetus, mai 2010) 
Nii et „nokk kinni, saba lahti” olukord. Oleks Keelevaral rohkem kasutajaid, oleks 
sõnaraamatuid rohkem, aga kui sõnaraamatuid juurde ei tule, et tule kasutajaid ka... 
Kõigi sõnastike sellisel kujul avaldamine poleks siiski kuigi hea, sest siis oleks liiga 
palju korduvat materjali ja nagu juba eelmisest punktist selgus, jätab olemasolevate 
sõnaraamatute kvaliteet päris palju soovida. Seda eelkõige selle pärast, et ei kasutata 
korpusepõhist lähenemist. Teine probleem on see, et kui sõnaraamatus on ainult 
ingliskeelne sõna ja eestikeelne vaste / eestikeelsed vasted, siis lähevadki mõisted sageli 
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segamini (nagu „kättesaadava” ja „juurdepääsetavaga” juhtunud on). Seega peaks 
tähendused olema ka lahti seletatud. Lähte- ja sihtkeele mõistete tähendused ei kattu ju 
alati ja on ka selliseid mõisteid, mida inglise keeles on, aga eesti keeles ei ole. Näiteks 
pidin ma ükskord tõlkima üht standardit, kus vastandati termineid records management ja 
document management. Eesti keeles on ainult „dokumendihaldus” ja klient tahtis, et ma 
kasutaks kindlasti seda terminit. Panin esimese vasteks ikkagi „hoiudokumendihaldus”, 
sest kahte ühenimelist asja ju vastandada ei saa. Kui need kaks mõistet oleks sõnastikus 
lahti seletatud, oleks asi palju selgem. Sellega seoses on mul väga lahju, et ka standardid 
või vähemalt nende mõistete osad ei ole tasuta kättesaadavad. Tõlkijatele oleks sellest 
palju kasu. 
Kõike seda arvestades olekski minu arvates peaaegu ideaalne tulevikulahendus 
käesoleva sõnastiku põhimõtteid järgiv ühtne tasuta keeleveeb, aga selle mõtte teoks 
tegemine tundub küll turumajanduses ja ressursipuuduses väikeriigis utoopiana, sest see 
eeldaks lisaks tahtele palju raha ning paljude kogenud keele- ja teiste spetsialistide 
kaastööd. 
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4. KUIDAS MA JÕUDSIN SELLISE SÕNARAAMATUNI 
Keelevara sõnaraamatunappusele ja mugavusele mõeldes mõtlesin aastaid, et 
digitaliseeriks oma pabersõnaraamatud ära (ja küll oleks tore, kui ka veebisõnastikke sinna 
lisada saaks), arvates, et siis oleks töötamine palju lihtsam (kiirem) ja kvaliteetsem. Aga 
selgus, et selleks on vaja tohutult palju aega, sest tekstituvastusprogrammid pole veel 
piisavalt head. Selle mõtte teine viga oli see, et sellises andmebaasis oleks ka 
olemasolevate sõnaraamatute vead ja puudujäägid. Seega paraneks tõlgete kvaliteet vaid 
väga vähe ja ainult mugavuse nimel poleks sellisel üüratul ajakulul mõtet. 
Aeg läks edasi ja töötamise käigus jäid silma paljud sageli esinevad lihtsad, aga 
probleemsed sõnad. Kõige sagedasem probleem oli see, et tähenduse leidmiseks oli vaja 
vaadata inglise-inglise sõnaraamatuid, sest inglise-eesti sõnaraamatutes sobivaid vasteid ei 
olnud. Teiseks torkas silma, et tõlkemälus olid sellised sõnad sageli valesti tõlgitud. 
Hakkasin oma magistriprojekti tarbeks probleemseid sõnu koguma, kuid töö kirjutamiseks 
jäi neist sõnadest väheks. 
Kaalusin võimalust valida sõnaraamatust sobivaid sõnu, aga neid on liiga palju ning 
kõige sagedamini esinevate ja kõige probleemsemate valimine oleks üsna ajamahukas. 
Otsustasin jätkata oma tööde uurimist. Kuna alguses arvasin, et sõnastikus peab olema 
150–300 sõna, siis valisin välja peaaegu 180 sõna, mis ei ole kaugeltki lõplik valik sageli 
esinevaid lihtsaid, aga probleemseid sõnu. Et kõige rohkem tõlgin ma Euroopa Parlamendi 
tekste, siis pärinevad need probleemsed sõnad peamiselt ELiga seotud tekstidest. 
Vigasid arvestades olin kindlalt otsustanud, et sõnaraamat peab sisaldama sõna 
määratlust. Algul tahtsin teha inglise-inglise-eesti sõnaraamatu, aga kui ma pidin ühele 
toimetajale selgitama, miks approach ei saa olla „käsitus” ehk „arusaam”, kuigi 
eestikeelsesse lausesse see ju sobiks, taipasin, et mõisted tuleb lahti seletada eesti keeles. 
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Sõnaraamatut ei kasuta ju ainult tõlkijad. Üks toimetaja on eurokeelehoolde saidil teinud 
üllal eesmärgil just sarnaseid veidi vigaseid soovitusi, mis eesti konteksti sobivad, aga mis 
ingliskeelset mõistet siiski edasi ei anna (vt 
http://eurokeelehoole.eki.ee/files/HelikaMaekivi.ppt). 
Kui hakkasin vasteid välja pakkuma, mõtlesin algul, et võtan aluseks inglise-eesti 
pabersõnaraamatud ja lisan mõned vasted inglise-inglise sõnaraamatute alusel, aga mu 
juhendaja tegi selgeks, et see on vale lähenemine. Sõnaraamatu aluseks peab olema 
keelekorpus. Selguski, et nii võib valesid vasteid sisse jääda ja tekkida (nagu SIESSis 32 on 
juhtunud) ning mõned vasted jäävad ka puudu. 
Kui aga korpuse alusel vasteid otsima hakkasin, sai neid väga palju (nt sõna 
attractive teises tähendusrühmas oli 21 vastet), kusjuures need ei olnud kõik sünonüümid 
ega ka samaliigilised sõnad (st omadussõnad) ja sageli polnud tõlkes sõnalist vastet üldse 
vajagi. Kui oleksin need kõik ritta pannud, oleks tavakasutaja suures segaduses ja minu 
eesmärk – parem tõlkekvaliteet – jääks kindlasti saavutamata. Pigem vastupidi. Vaja oli 
panna kasutaja mõtlema, et ta ei ole sõnu asendav masin, vaid opereerib hoopis mõistetega 
ja mõtetega, mida kirjutaja on tahtnud edasi anda, ning sõna tähendus sõltub väga palju 
kontekstist (nt sõna challenge tähendus ühendis make a challenge for võib olla nii 
väljakutse, võistlus, eesmärk, ülesanne, peavalu kui ka üleskutse, vt lk 80–87). 
Selleks eirasin tavaleksikograafia üht põhitõde, et metakeel peab olema 
vastekeskne. Kui oleksin pannud „mille saab (lihtsalt) kätte” asemele „kättesaadav”, siis 
oleks kasutaja võtnud masinlikult selle sõna ja poleks pööranud vähimatki tähelepanu 
näidetele, millest saab aru, et ainuvõimalik vaste ei ole „kättesaadav”, vaid võimalusi on 
palju (mida aga kõike sõnaraamatus ära tuua ei olegi võimalik). Lisaks tuleb arvestada 
eesti keele normide ja tavadega (nt ei öelda eesti keeles „maanteed mööda ligipääsetav”, 
vaid palju loomulikum on öelda „kuhu pääseb maanteed mööda” või „kuhu viib maantee”). 
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Kuna tõlkimisel tuleb anda sihtkeelele omaselt edasi kirjutaja mõtted, mitte sõnad, 
aga mõtteid saab edasi anda siis, kui nii lähte- kui ka sihtkeele sõnade tähendusest aru 
saadakse, ja kuna sõna tähendus sõltub kontekstist, siis kasutasingi näidetes pikemaid 
lausejuppe või täislauseid. Püüdsin küll, et need väga pikad ei saaks, aga üle lugedes jääb 
vahel mulje, et näide on liiga lühike. Mõne sõna tähendus selgub ka alles lõigust või 
terviktekstist, mida ju ometi sõnaraamatusse panna ei saa. Lühiduse printsiipi eirasin siis, 
kui kasutasin näitelauseks mõne termini määratlust. 
Sõnaühendite puhul püüdsin näidata, et üks sõnaühend võib edasi anda eri 
tähendusi (nt approach to climate change võib olla nii „kliimapoliitika” (st tegutsemisviis) 
kui ka „kliimamuutuse käsitlus” (st vaatenurk millelegi)). Et see paremini silma torkaks, on 
sõnaühendid artikli alguses ka eraldi välja toodud ja nende järel on numbrid, mis viitavad 
tähendusrühmale. 
Kas minu sõnaraamat sellisel kujul oma eesmärgi saavutab või on see kasutaja 
jaoks liiga keeruline, vajaks veel selgitamist. Igatahes otsustasin keerukuse vähendamiseks 
tuua artikli alguses tähendused ja ühendid eraldi välja. See peaks aitama vajaliku info 
kiiremini üles leida (tuleks veel lisada ka neid ühendeid, mida näidetes ei ole, aga see mõte 
tekkis mul kahjuks pärast sõnastiku valmimist). 
Magistriprojekti mahtu arvestades selgus, et kõikide kogutud sõnade sellisel kujul 
töösse panemiseks kuluks kuid, ja nii on praeguseks valmis 20 sõna: kõik leitud a-tähega 
sõnad, osa c-tähega sõnadest ja veel paar väga probleemset sõna. Tahaksin töö kõrvalt 
kindlasti seda projekti jätkata, sest minu arvates on sellist/sarnast sõnaraamatut väga vaja. 
Küsisin ka ühe tõlkija ja ühe toimetaja arvamust. Nemad suhtusid sellesse positiivselt. 
Kahju ainult, et selles töös ei osale palju inimesi, sest üksinda kulub selle tegemisele väga 
palju aega ja mitu pead on ikka mitu pead. Nagu eelnevatest punktidest näha, on 
tõlkekvaliteedi ja sellega seoses ka keele arengu seisukohast värsket korpusepõhist 
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mõistelist inglise-eesti sõnaraamatut kiiremas korras hädasti vaja. Johannes Silveti töö31 
peal n-ö ligu laskmine on keele arengule kahjulik. 
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5. SÕNARAAMATU ÜLESEHITUS 
Sõnaraamatu artiklid (kokku 20) on järjestatud märksõnade alusel tähestiku 
järjekorras. 
Kõigepealt on esitatud ingliskeelne märksõna, mille järel on nurksulgudes hääldus 
(Allikas: Oxford Advanced Learner's Dictionary29) ja ümarsulgudes sõnaliik (eesti keeles). 
Esitatud on ainult kõige probleemsem sõnaliik (nt approach nimisõnana, sest probleeme 
tegusõnaga approach ei ole ma täheldanud). 
Kuna üks artikkel võib olla mitmel leheküljel, on kasutuslihtsuse eesmärgil esitatud 
artikli alguses eraldi sõna nummerdatud eestikeelsed tähendused, mille järel on näidete 
lehekülje number (mis töötab ka hüperlingina) ja vajaduse korral viide sellele, et asjaomast 
tähendust on parem edasi anda ilma konkreetse sõnalise vasteta, ühendite tähendused 
numbritena (mis töötab samuti hüperlingina selle tähendusrühma juurde) ja mõned 
kasutusmärkused. Halvas inglise keeles ühendid olen püüdnud märkida tärniga (ka 
näidetes) ja sõnaraamatusse pannud sellepärast, et selline on reaalne keelekasutus ja ka 
sellistest lausetest tuleb aru saada. Seejärel on iga tähenduse all hulk tõlkenäiteid. 
Tähenduste otsimisel kasutasin www.onelook.com-i28 sõnaraamatuid, peamiselt 
sõnaraamatuid Collins English Dictionary4, Macmillan English Dictionary26, Webster’s 
Online Dictionary35 ja American Heritage Dictionary34, ja Keelevara25 kaudu ka 
õigekeelsussõnaraamatut7 ja seletussõnaraamatut6. Alati ma siiski tähenduste eristamisel 
inglise-inglise sõnaraamatuid ei järginud ja tähenduse sõnastused ei ole tõlked, kuigi mõni 
võib siiski olla. Tähendused on üldjuhul järjestatud inglise-inglise sõnaraamatute 
(peamiselt CED4) järjestuse alusel. 
Tähendustele järgnevad niisiis näitelaused või lauseosad ja nende tõlkevasted. 
Lausete järjekorra määravad ära märksõna ja seda sisaldava konstruktsiooni algustäht ja 
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konstruktsiooni laad, st esimesena on esitatud n-ö üksinda tähendust edasi andvat 
märksõna (nt approach) sisaldavad laused, seejärel seda märksõna sisaldavat 
konstruktsiooni (nt nearest approach to) sisaldavad laused ja viimased mingit konkreetset 
terminit (nt approach road) sisaldavad laused. Märksõna ning seda sisaldavad 
konstruktsioonid ja terminid on allajoonimisega esile tõstetud. 
Näitelausetest pärinevad mõned üksikud eelnimetatud sõnaraamatutest, Collins 
Cobuildi keelekorpusest2 ja Luisa tõlkebüroo eurotekstide mälust, aga enamik näiteid on 
leitud BNC1 keelekorpusest ja lihtsalt guugeldades14. 
Tõlkevasteid on välja pakutud mitu, neist kõige võõrapärasema olen püüdnud jätta 
viimaseks, aga esitatud vasted ei ole ammendav valik. 
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6. PROBLEEMID SÕNARAAMATU KOOSTAMISEL 
Probleemidest sõnaraamatu ülesehituse kujunemisel oli juttu kolmandas peatükis. 
Lisaks oli peamurdmist ka selle üle, kui palju spetsiifilisemaid termineid sisse panna. 
Alguses jätsin need välja, kuna valdkond on mulle võõras, aga lõpupoole panin nii 
mõnedki ikkagi sisse, kuigi olin vastetes veidi ebakindel. 
Samuti oli probleeme sellega, et inglise-inglise sõnaraamatus oli tähendus olemas, 
aga ühtegi kasutusjuhtu ma leida ei suutnud. Need tähendused jäid välja. 
Lausete otsimisel olid järgmised probleemid: Collins Cobuildi korpuses2 oli 
konteksti liiga vähe, meie tõlkemälust võttis vastete otsimine päris palju aega (arvatavasti 
arvuti aegluse tõttu) ja need olid peamiselt ühe tähendusega, inglise-inglise sõnaraamatute 
näiteid püüdsin autoriõigustele mõeldes vältida, BNC1 ei toiminud vahel korrektselt ja 
Google14 näitas vajalikke sõnu tulemustes sageli just pealkirjades, mis ei ole head näited, 
aga mõnd ma siiski kasutasin. 
Näitelausete valimine oli küllaltki raske ja eelkõige aeganõudev. Mõni oli liiga 
keeruline või ei andnud sõna tähendust piisavalt hästi edasi ja mõnele ei suutnud ma head 
tõlkevastet välja pakkuda. Vahel siiski jätsin mõne sellise, aga vajaliku tähendusega sõna 
sisaldava lause sisse, sest vaja oli ju sõna tähendus edasi anda. Sellistel juhtudel lootsin ka 
juhendaja ja toimetaja abile. 
Samuti oli lauses kasutatava sõna tähenduse dešifreerimine paras pähkel. Millise 
tähenduse alla lause panna? Päris palju lauseid sai hiljem ümber tõstetud ja kindlasti on 
veel kusagil mõni vale tähenduse all. 
Tõlkevastete nuputamine oli kõige suurem probleem. Kui sellist sõnaraamatut teha, 
peaks vasted olema väga head, aga üsnagi sageli tundsin end saamatuna. Näiteks sõna 
proactive üks vaste on „ettenägelik”, aga see sobib vaid mõnel juhul. Mida aga panna selle 
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vasteks kolmandas ja viimases näitelauses? Oleks vaja uut sõna, sest mõisted proactive ja 
„ettenägelik” ei kattu. Aga milline sõna annab edasi kogu kolmeosalise tähenduse? Kas 
laen „proaktiivne” oleks lahendus? Lõpuks pakkusin välja „tulevikku kujundav”, aga kas 
ka teised peavad seda sobivaks vasteks? 
Ka eesti keele nõuded tekitasid veidi peavalu. Näiteks ÕSis soovitatakse vältida 
liidet „-sõbralik”, kui see viitab elutule objektile, aga minu arvates on „invasõbralik maja” 
väga hea vaste majale, kuhu puudeline inimene probleemideta sisse pääseb ja mida ta ka 
raskusteta kasutada saab. Metafoorseid termineid on ju teisigi (lauajalg, kapsapea, veesilm) 
ja „-sõbralik” on juba üsna palju kasutuses (see muidugi ei tähenda, et 
„keskkonnasõbralik” ei võiks pigem „keskkonnahoidlik” olla). Aga pakkusin esialgu välja 
„invavalmis”, „invakõlblik”, „invakohane” ja „invakasutuseks sobiv”. Kui hiljem mingit 
tagasisidet saab, siis saab ju alati muuta. 
Vormindamine oli ka päris keeruline. See sõnaraamat peakski olema hoopis 
elektroonilisel kujul, varjatud ja avanevate osade ja hüperlinkidega, sest paberile selline 
sõnaraamat hästi ei sobi, eriti veel nii suures kirjas. 
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SÕNARAAMAT 
Sõnaraamatu kasutusjuhend 
Ärge unustage, et väljendite ja terminite tähendused (numbrid) ei pruugi olla 
ammendavad, ja tuleb hoolega konteksti uurida, et veenduda, kas sõnaraamatus 
olevad tähendused sobivad (sõnaraamatu peamine eesmärk on määratleda sõnade, mitte 
väljendite ja terminite tähendusi, kuigi olen püüdnud ka neid mitte unustada)! 
Tähendusrühmades esitatud näitelausetes on toodud mõned tõlkevõimalused 
uuritava ingliskeelse sõna eesti keelde tõlkimiseks. Pange tähele, et sageli ei ole 
sõnasõnalise vaste kasutamine kõige parem variant ja mõnikord on kõige parem anda 
ingliskeelse sõna tähendus edasi mitte sõna, vaid lause tasandil, s.t sõna selgelt eristatavat 
tõlkevastet (näidetes allajoonitud) ei olegi. 
Ärge unustage, et näited ei ole ammendavad ja tõlkevõimalusi on palju 
rohkem! 
Samuti ärge unustage, et ühes tähendusrühmas esitatud tõlkevasted ei pruugi 
olla sünonüümid! Kõik sõltub kontekstist. 
Ettevaatust sõnaraamatu eesti-inglise suunal kasutamisega! Siin on ka halba inglise 
keelt. Olen püüdnud neile juhtumitele küll tähelepanu juhtida tärniga ühendite järel, aga 
võib-olla on mõni kahe silma vahele jäänud. Seega pöörake kindlasti tähelepanu ka 
kasutusmärkustele, kust leiate ka muud kasulikku infot (nt võimalike veakohtade kohta)! 
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accessible [əkˈsesəbl] (omadussõna) 
1. mille saab (lihtsalt) kätte (lk 26) 
2. kuhu või mille juurde pääseb ja/või mida saab kasutada (mõnikord parem anda tähendus 
edasi ilma konkreetset sõnalist vastet kasutamata) (lk 27) 
2a. kuhu pääsevad ja/või mida saavad kasutada puudelised inimesed (lk 28) 
3. kellega on lihtne rääkida või läbi saada või kes on valmis suhtlemiseks (lk 29) 
4. millest saab aru (lk 29) 
5. keda/mida saab millegagi mõjutada või millelegi allutada, kes/mis on avatud millelegi 
(lk 30) 
6. (halvas inglise keeles) mis ei ole liiga kallis (lk 31)
NB! Alljärgnevad ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
accessible area – 2 
accessible by air/road/rail/water/etc. – 2 
accessible price* – 6 
assessable success – 1 
accessible to argument – 5 
accessible to bribery – 5 
accessible to intuition – 5 
accessible to pity – 5 
accessible to reason – 5 
accessible to specification – 5 
accessible to the public – 1, 2 
accessible WC – 2a 
handicapped accessible – 2 
machine-accessible – 1, 4 
place accessible to the public – 2 
wheelchair accessible – 2a 
 
NB! 
Ligipääsetav/juurdepääsetav (tähendus 2) ja kättesaadav (tähendus 1) ei ole üldjuhul 
sünonüümid. Ligipääsetav on tavaliselt koht ja kättesaadav on tavaliselt asi, teave vms.
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1. mille saab (lihtsalt) kätte  
Doc. ... accessible on http:... Dokument ..., mille leiate... 
Dokument ..., mille võib leida... 
Dokument ..., millega saab tutvuda... 
matches ... were found in the house in 
places accessible to the children 
majas olid tikud... 
...lastele kättesaadavates kohtades 
...kohtades, kust lapsed võivad need kätte 
saada 
for the teacher ... to ensure accessible 
success experiences for ... pupils 
õpetaja peab hoolitsema selle eest, et... 
...õpilased saaksid kogeda edu 
...õpilased saaksid lihtsalt eduelamusi 
...õpilastel oleks lihtne kogeda edu 
we are making a very wide range of 
products accessible at low prices (vt ka 
järgm) 
pakume väga paljusid tooteid madala 
hinnaga 
a way of making information accessible info kättesaadavaks tegemise viis 
The information must be accessible to the 
public (vt ka järgm) 
See teave peab olema avalik/ 
üldkättesaadav / avalikkusele kättesaadav 
Online database of commercial case law 
accessible to the public. 
Äriõiguse kohtulahendite 
võrguandmebaas, mida saavad kasutada 
kõik inimesed 
services that are machine-accessible may 
prove prohibitively expensive to maintain. 
veebiteenuste ülalpidamine võib osutuda 
liiga kalliks 
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2. kuhu või mille juurde pääseb ja/või mida saab kasutada 
an inner crater that was far less accessible sisemine kraater,... 
...kuhu oli palju raskem pääseda 
...mis oli palju raskemini ligipääsetav 
the banks of the river are accessible to 
walkers 
jõekallastel saab jalutada 
jõekallastele pääsevad jalutajad 
tunnels accessible to road traffic tunnelid, mida saavad kasutada 
maanteesõidukid 
sõidukitele avatud tunnelid 
The gravel cleaner may be used in 
accessible areas 
Akvaariumiliiva puhastajat saab kasutada 
kohtades, kuhu sellega ligi pääseb 
The programme should be accessible to all 
citizens 
Programmis peavad saama osaleda kõik 
inimesed 
Programm peab olema avatud kõigile 
soovijatele 
... that the ... holes are accessible for ... 
devices to remove ... deposits. 
et ...avade kaudu saab ...seadmetega 
...setteid eemaldada 
et ...avade juurde pääseb ...setete 
eemaldamiseks mõeldud ...seadmetega 
places only accessible by rail kohad, kuhu pääseb ainult raudteed mööda 
kohad, kuhu viib ainult raudtee 
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Libraries accessible to the public (vt ka 
järgm) 
avalikud raamatukogud 
which pyramids are closed and which 
remain open and accessible to the public 
milliseid püramiide saab külastada ja 
milliseid mitte 
millised püramiidid on suletud ja millised 
avatud 
millistesse püramiididesse pääseb ja 
millistesse mitte 
The measure also proposes a week in 
prison or a fine of 15-25 euros for women 
wearing burqas in places accessible to the 
public 
Selle meetme kohaselt peab naine, kes 
kannab avalikus kohas burkat, veetma 
nädala vanglas või maksma 15–25 eurot 
trahvi. 
 
2a. kuhu pääsevad ja/või mida saavad kasutada puudelised inimesed 
There is an accessible coffee shop and an 
accessible WC 
Seal on puudelistele inimestele sobiv 
kohvik ja invatualett. 
How to Make Your House Handicapped 
Accessible 
Kuidas muuta oma kodu... 
...puudelisele inimesele sobivaks 
...selliseks, et see ei tekita puudelistele 
inimestele probleeme 
...invakasutuseks sobivaks / 
invakõlblikuks/invavalmiks/ 
invakohaseks/invasõbralikuks 
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Wheelchair accessible vans encompass a 
range of vehicles that have been modified 
to allow access by individuals who are in 
wheelchairs. 
Ratastoolis inimesele sobivad / 
ratastoolivalmis mahtuniversaalid on 
sõidukid, mis on muudetud selliseks, et 
neisse pääseb ratastooliga. 
 
3. kellega on lihtne rääkida või läbi saada või kes on valmis suhtlemiseks 
Open and frank, Professor Costall is very 
accessible. 
Professor Costall on avatud ja siiras ning 
temaga on lihtne suhelda. 
 
4. millest saab aru 
 
in a way which the non-specialist should 
find accessible 
nii, et... 
...ka tavainimene saab aru 
...ka tavainimene seda mõistab 
...see oleks ka tavainimesele 
arusaadav/mõistetav 
the language used should be accessible to 
children 
kasutatav keel peab olema lastele 
arusaadav 
But Picture Publisher presents complex 
features in an accessible fashion 
Programmi Picture Publisher... 
...keerulisi funktsioone on lihtne kasutada 
...keerulised funktsioonid on esitatud 
arusaadavalt 
describing the semantics of information in 
a machine-accessible way 
info semantika kirjeldamine arvutile 
arusaadavalt 
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5. keda või mida saab millegagi mõjutada või millelegi allutada, avatud millelegi 
men not accessible to argument mehed/inimesed,... 
...kellega ei saa vaielda 
...kellega ei ole mõtet vaielda 
...kelle arvamust ei saa muuta 
In foreign countries where the Press is 
accessible to bribery vast sums are 
lavished in securing its favour. 
Välisriikides, kus ajakirjandus on 
äraostetav, kulutatakse selle soosingu 
saavutamiseks tohutuid summasid. 
the meanings of sentences are more 
accessible to intuition than the meanings 
of words 
lausete tähendused on intuitiivselt 
mõistetavamad kui sõnade tähendused 
Macbeth is not destitute of feelings of 
sympathy, is accessible to pity, 
Macbeth ei ole kaastundetu, ta suudab 
tunda haletsust 
They are laws because God made them, 
not because they are accessible to reason. 
(vt ka järgm) 
Need on seadused selle pärast, et jumal lõi 
need, mitte sellepärast, et need on 
arusaadavad/mõistuspärased 
Looks like Michael Lerner is not 
accessible to reason, he remains the 
ignorant, arrogant tourist, who wants to 
change the world, but cannot change his 
own behaviour. 
Paistab, et Michael Lerner ei ole suuteline 
kuulda võtma mõistuse häält. Ta jääb 
harimatuks ja ülbeks turistiks, kes tahab 
muuta maailma, aga enda käitumist muuta 
ei suuda. 
accessible to standard specification mida saab tavapäraselt kirjeldada 
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6. mis ei ole liiga kallis 
 
Online printing services are the best option 
if you want to get prints of excellent 
quality and accessible prices* 
Veebi kaudu pakutavad trükiteenused on 
parim valik, kui tahate suurepärase 
kvaliteediga trükiseid taskukohase hinna 
eest. 
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active [ˈæktɪv] (omadussõna) 
1. kes või mis teeb midagi, töötab või liigub (lk 33) 
2. keda või mida iseloomustab tegevusrohkus, kes ei ole passiivne (lk 34) 
3. (tunnete kohta) selgelt väljendunud (tavaliselt parem anda tähendus edasi ilma 
konkreetset sõnalist vastet kasutamata) (lk 36) 
4. mis kehtib praegu või on praegu kasutuses (lk 36) 
5. kes või mis suudab töötada või toimida (lk 36) 
6. isikuline tegumood (lk 37)
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
active agent – 1, 2, 5 
active by day/night – 1 
active citizenship – 2 
active cooperation – 2 
active dislike – 3 
active duty – 1 
active imagination – 2 
active ingredient – 5 
active interest – 2 
active marketing – 2 
active mind – 2 
active plan – 1 
active population – 5 
active role – 2 
active service – 1 
active substance – 5 
active sympathy – 3 
active tradition – 4 
active voice – 6 
active volcano – 1 
active workout – 2 
become active – 1 
politically active – 1 
sexually active – 1 
take active part – 2 
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1. kes või mis teeb midagi, töötab või liigub 
they are one of the few catfish active by 
day 
nad on ühed vähestest sägalistest, kes 
tegutsevad päeval 
Esteem Products Ltd. became active in the 
Nutrition industry in 1985 (vt ka järgm) 
Esteem Products Ltd. alustas tegevust 
toiduainetööstuses aastal 1985 
the burglar alarm becomes active... häiresüsteem hakkab tööle 
the firm has been politically active since ettevõte on... 
...tegutsenud poliitikas 
...poliitikas kaasa löönud 
...olnud poliitikas tegev 
...poliitikas osalenud 
Research indicates that ageing people 
continue to be sexually active 
uuringud on näidanud, et... 
...seksuaalelu jätkub ka vanemas eas 
...ka eakad seksivad 
he was an active agent of the former KGB Ta oli endise KGB tegevagent 
I have been called to active duty Mind kutsuti tegevteenistusse 
The first European motorways were built 
in Germany and Italy in the 1920s and 
1930s; the UK had active plans to follow 
them, but these were shelved on the 
outbreak of war 
Esimesed kiirteed ehitati 1920ndatel ja 
1930ndatel Saksamaal ja Itaalias. 
Ühendkuningriik oli neist eeskuju võtmas, 
aga kui sõda algas, lükkus see plaan edasi. 
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Reynolds, ..., entered four years of active 
service after graduation. (vt ka järgm ja 
ülejärgm) 
Reynolds, ..., läks pärast lõpetamist 
neljaks aastaks sõjaväkke. 
Oldest Subic fire truck still in active 
service (vt ka järgm) 
Vanim Subicu tuletõrjeauto, mis on 
endiselt kasutuses 
students in the National Guard and 
Reserves might be called to active service 
kaitseväkke ja reservi kuuluvaid tudengeid 
võidakse kutsuda tegevteenistusse 
Cotopaxi is one of the highest active 
volcanoes in the world. 
Kotopahhi on üks maailma kõrgemaid 
tegevvulkaane. 
 
2. keda või mida iseloomustab tegevusrohkus, kes ei ole passiivne 
Can auditors be more active in reporting 
risks...? 
Kas audiitorid ei võiks rohkem riskidest 
teada anda ...? 
he was an active agent in organising the 
United Press 
tal oli suur osa United Pressi loomisel 
strengthening participatory democracy to 
achieve active citizenship 
osalusdemokraatia tugevdamine, et... 
...tekitada kodanikuaktiivsust 
...inimesed oleksid kodanikena tegusamad 
Saatchi, ... and probably the most active 
collector in British history ... 
Saatchi – ... ja tõenäoliselt Suurbritannia 
ajaloo kõige tegusam/aktiivsem/agaram 
kollektsionäär ... 
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Finland still continues its active 
cooperation with NATO 
Soome tihe koostöö NATOga jätkub 
endiselt. 
Active imagination is an important tool to 
initiate improvisation 
Elav kujutlusvõime aitab hakata 
improviseerima 
residents to take a more active interest in 
their surroundings 
et elanikud tunneksid rohkem huvi 
ümbritseva üle 
...active marketing by both the gallery and 
the artist herself... 
vilgas/agar turundus / aktiivne reklaam nii 
galerii kui ka kunstniku enda poolt 
Michael has always taken a very active 
part in the upbringing of the children. 
Michael on alati väga... 
...palju laste kasvatamisest osa võtnud. 
...aktiivselt laste kasvatamises osalenud. 
...palju laste kasvatamises kaasa löönud. 
Everyone still wants to have an active 
mind when they are elderly 
Kõik tahavad, et nende vaim/mõistus oleks 
vanas eas virge/ergas. 
I wanted that parents should take an active 
role in their children's education regardless 
of if they homeschool or not. 
Tahtsin, et vanemad osaleksid 
rohkem/aktiivselt oma laste õpetamises, 
sõltumata sellest, kas nad rakendavad 
koduõpet või ei. 
so that you do not slip and fall during a 
particularly active workout 
et te eriti energilise trenni ajal ei libastuks 
ega kukuks 
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3. (tunnete kohta) selgelt väljendunud  
Age discrimination is rarely about an 
active dislike (unlike racism for example) 
but is based on stereotyped prejudices and 
myths. 
Ealine diskrimineerimine on harva tingitud 
sallimatusest (erinevalt näiteks rassismist), 
selle aluseks on hoopis stereotüüpsed 
eelarvamused ja müüdid. 
she was writing for the rich, with a desire 
to engage their active sympathy for the 
poor 
ta kirjutas rikastele sooviga äratada neis 
kaastunnet vaeste suhtes 
 
4. mis kehtib praegu või on praegu kasutuses 
In the British Isles there is still an active 
tradition of saying 'rabbits' on the last day 
of the month as one goes to sleep and ... 
Briti saartel on endiselt tavaks öelda kuu 
viimasel päeval magama minnes "rabbits" 
(küülikud) ja ... 
 
5. kes või mis suudab töötada või toimida 
Ambroxol is the active agent in 
Mucosolvan®. 
Ravimi Mucosolvan® toimeaine on 
ambroksool. 
Caffeine is the active ingredient of coffee kofeiin on kohvi toimeaine 
Detailed specification of each active 
substance in the product 
Toote iga toimeaine üksikasjalik kirjeldus 
where around 15% of the active 
population is unemployed 
kus umbes 15% tööealisest elanikkonnast 
on töötud 
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6. isikuline tegumood 
 
...and its verb is expressed in active voice ...ja selle tegusõna on isikulises tegumoes 
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actor [ˈæktə(r)] (nimisõna) 
1. inimene, kes näitleb laval või teleris või mängib tavaelus kedagi, kes ta ei ole (lk 38) 
2. isik, kes tegutseb ja teeb seda tulemuslikult või kes võtab sellisest tegevusest osa (lk 38) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
international actor – 2 successful actor – 1 
 
1. inimene, kes näitleb laval või teleris või mängib tavaelus kedagi, kes ta ei ole 
To be a successful actor you really have to 
have a passion for the craft 
Et olla edukas näitleja, tuleb seda kunsti 
armastada 
 
2. isik, kes tegutseb ja teeb seda tulemuslikult või kes võtab sellisest tegevusest osa 
osa 
He admits that being an international actor 
gives him a high 
Ta tunnistab, et kaifib rahvusvahelisel 
tasandil tegijaks olemist. 
The functioning of a complex network 
depends to a large extent on the behaviour 
of the actors involved 
Keerulise võrgustiku toimimine sõltub 
suuresti selles osalejate käitumisest 
Social economy is increasingly becoming 
an important actor at local and regional 
levels 
Sotsiaalmajandus muutub järjest 
olulisemaks nii kohalikul kui ka 
piirkondlikul tasandil 
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The focus on the involvement of local 
actors has been one of the added values of 
this facility. 
Keskendumine kohalike asjaosaliste 
kaasamisele on olnud üks selle rahastu 
lisaväärtus. 
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actual [ˈæktʃuəl] (omadussõna) 
1. mis on tegelik, mitte kujuteldav, hinnanguline vms (lk 40) 
2. (halvas inglise keeles) mis on üksikasjalik, mitte üldsõnaline (lk 41) 
3. (halvas inglise keeles) eksisteerib või kehtib praegu (lk 42)
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
actual events – 1 
actual content – 1, 2 
actual size – 1 
actual law* – 3 
in actual fact – 1
 
NB! 
Ei ole aktuaalne. Aktuaalne tähendab päevakorral olev, antud ajalõigul tähtis või 
päevakohane. Inglise keeles tavaliselt topcial. 
 
1. mis on tegelik, mitte kujuteldav, hinnanguline vms 
we don't know her actual date of birth me ei tea.. 
..., millal ta tegelikult sündis 
...ta tegelikku/õiget sünnipäeva 
Unless these ... are signed by Nathan 
Drake himself (not voice actor Nolan 
North, but the actual fictional character)... 
Kui neile ... ei anna autogrammi Nathan 
Drake ise (mitte Nolan North, kes annab 
sellele tegelaskujule hääle, vaid 
tegelaskuju ise),... 
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Proetus may write the actual letter, but his 
rebuffed wife in essence dictates its 
contents 
Kirja (enda) võib küll kirjutada Proetus, 
aga selle sisu dikteerib sisuliselt tema 
tõrjutud naine. 
The username may reflect the actual* 
content of posts. 
Kasutajanimes võib kajastuda 
postituste_sisu. 
In actual fact he was a very vulnerable 
guy... 
Tegelikult oli ta väga haavatav... 
The play is based on actual events Näidend põhineb tõsielul. 
Näidendi aluseks on päriselt/tegelikult aset 
leidnud sündmused. 
Näidendi aluseks on reaalselt toimunu. 
Two actual size sample pages from the 
Oxford Dictionary of Business English (vt 
ka järgm) 
Kaks originaalsuuruses / tegelikus 
suuruses lehekülge Oxfordi inglise 
ärikeele sõnaraamatust Oxford Dictionary 
of Business English 
Seeing that the wax figurine is the actual 
size of the real person, I realized just how 
fat I am next to Ayumi Hamasaki! 
Nähes, et vahakuju on elusuuruses, sain 
aru kui paks ma võrreldes 
Ayumi Hamasakiga olen! 
 
2. mis on üksikasjalik, mitte üldsõnaline 
 
various guidelines with actual* content eri suuniste konkreetne sisu 
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3. eksisteerib või kehtib praegu 
Is the 40 hour work week an actual law* in 
the United States?  
Kas Ameerika Ühendriikide kehtivas 
õiguses on sätestatud 40-tunnine töönädal? 
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ad hoc [ˌæd ˈhɒk (UK), ˌæd ˈhɑ:k (US)] (omadussõna) 
1. ainult mingiks konkreetseks otstarbeks või juhtumiks (lk 43) 
2. mis ei toimu planeeritult (lk 44) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
ad hoc appearance – 2 
ad hoc basis – 1 
ad hoc committee – 1 
ad hoc meeting – 1 
ad hoc module – 1 
ad hoc project – 1 
ad hoc programme – 1 
ad hoc rescue – 2
 
1. ainult mingiks konkreetseks otstarbeks või juhtumiks 
...groups of experts that have been 
established on an ad hoc basis by the UN 
Security Council to monitor... (vt ka 
järgm) 
ekspertrühmad, kelle ÜRO 
julgeolekunõukogu on loonud selleks, et 
jälgida... 
The Drought discussion group is 
established on an ad-hoc basis and with 
the objective of producing an expert 
report. 
Põua töörühm pannakse kokku vajaduse 
korral eesmärgiga koostada 
eksperdiaruanne. 
An ad hoc committee of seven of the 
board members has found Wolfowitz did 
violate bank rules. 
Seitsmest nõukoguliikmest koosnev 
ajutine komisjon leidis, et Wolfowitz 
rikkus panga eeskirju. 
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On September 13, at the initiative of 
United Nations Secretary-General Kofi 
Annan, a high-level ad hoc meeting on 
Afghanistan was convened 
13. septembril kutsuti ÜRO peasekretäri 
Kofi Annani eestvedamisel kokku 
kõrgetasemeline erakorraline koosolek 
Afganistani teemal 
The figures are based on an ad hoc module 
to the Labour Force Survey (vt ka järgm) 
Näitajad on saadud tööjõu-uuringu 
lisaküsimustiku abil. 
The ad hoc module allows the user to 
create filters that can be used... 
Lisamooduli abil saab kasutaja luua 
filtreid, millega on võimalik... 
to this end, ad hoc projects and 
programmes should be provided 
selleks tuleks näha ette sihtprojektid ja 
-programmid 
 
2. mis ei toimu plaaneeritult 
 
Reagan's unexpected, ad hoc convention 
appearance just a few minutes later was a 
masterful stroke. 
Reagani ootamatu, eksprompt külaskäik 
kongressile vaid mõned minutid hiljem oli 
meisterlik liigutus. 
by bringing order to what seems like an ad 
hoc rescue 
luues korda pealtnäha stiihilises 
päästeoperatsioonis 
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administrator [ədˈmɪnɪstreɪtə(r)] (nimisõna) 
1. organisatsioonis haldustööga tegelev isik (lk 45) 
2. avaliku sektori asutuse juht (lk 46) 
3. mingi süsteemi eest vastutav töötaja (lk 46) 
4. inimene või organisatsioon, kellel on volitus hoolitseda mingi vara (nt pankrotivara, 
pärandi, fondi vms) eest (lk 47)
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
administrator of estate – 4 
database administrator – 3 
network administrator – 3 
office administrator – 1 
prison administrator – 2 
public administrator – 1 
system administrator – 3
 
NB! 
Sõna adminstrator vaste ei ole eesti keeles tavaliselt administraator (kes tegeleb 
külalistega, nt hotellis). Eesti administraatori vaste on inglise keeles tavaliselt receptionist. 
 
1. organisatsioonis haldustööga tegelev isik 
The head of department is assisted by an 
administrator 
osakonnajuhatajat abistab haldustöötaja 
one clerk, who performs the functions of 
office administrator 
üks ametnik, kes täidab kontori juhataja 
ülesandeid... 
the public administrator wants to find out riigiametnik tahab teada, mida meie – 
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what we citizens are doing. kodanikud – teeme. 
 
2. avaliku sektori asutuse juht 
 
the administrator of the U.S. government's 
Environmental Protection Agency, 
William Reilly 
Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse 
Agentuuri juht William Reilly 
Tulu, the 21-year-old prison administrator 
from Addis Ababa 
21-aastane vanglaülem / vangla direktor 
Tulu Addis Abebast 
 
3. mingi süsteemi eest vastutav töötaja 
 
The database administrator is a person 
having central control over data and 
programs accessing that data. 
Andmebaasihaldur on inimene, kes haldab 
andmebaase ja nende kasutamise 
programme. 
A network administrator is a person 
responsible for planning, configuring, and 
managing the day-to-day operation of the 
network 
Võrguülem/võrguhaldur/ (arvuti)võrgu 
administraator on inimene, kes vastutab 
võrgu planeerimise, konfigureerimise ja 
igapäevase töö juhtimise eest. 
A system administrator is a person 
responsible for running, or running some 
aspect of, a computer system. 
Süsteemiülem/süsteemihaldur/ 
(arvuti)süsteemi administraator on 
inimene, kes vastutab arvutisüsteemi või 
selle osa toimimise eest. 
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4. inimene või organisatsioon, kellel on volitus hoolitseda mingi vara (nt 
pankrotivara, pärandi, fondi vms) eest 
property of the company shall be managed 
by an administrator appointed by the court 
ettevõtte vara haldab kohtu määratud 
pankrotihaldur 
the World Bank's role as administrator of 
the Global Environmental Facility 
Maailmapanga kui Maailma 
Keskkonnafondi halduri roll 
Can someone be appointed Administrator 
of Estate if there is no will? 
Kas kedagi saab määrata pärandi 
hooldajaks / pärandvara hoidjaks / 
pärandihoidjaks, kui testamenti ei ole? 
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advise [ədˈvaɪz] (tegusõna) 
1. soovitama (lk 48) 
2. teada andma (lk 49) 
3. nõu andma (lk 49) 
4. ametlikes dokumentides käsku või keeldu väljendav sõna (lk 50) 
5. nõu pidama (lk 50) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
advise sb against sth – 1 
advise sb on sth – 3 
advise with sb – 5 
be advised to do sth – 4 
would be better advised to do sth – 3
 
1. soovitama  
I do not advise the Atkins diet. Ma ei soovita Atkinsi dieeti. 
Although the Government may advise men 
against marriage to a foreign national... 
Kuigi valitsus ei soovita meestel abielluda 
välismaalasega... 
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2. teada andma  
a trade union is entitled to advise an 
employer of intent to strike 
ametiühingul on õigus... 
...teatada tööandjale streikimiskavatsusest 
...teavitada tööandjat kavatsusest streikida 
...tööandjale teada anda, et nad kavatsevad 
streikida 
...oma streikimiskavatsusest tööandjat 
informeerida 
If my gut instincts advise* me correctly kui mu sisetunne on õige 
 
3. nõu andma 
 
IN 1965 a Sports Council was set up to 
advise the government on future policy on 
sport and physical education 
1965. aastal loodi spordinõukogu, kes... 
...nõustaks valitsust tulevase spordi- ja 
kehakultuuripoliitika kujundamises. 
...annaks valitsusele tulevase spordi- ja 
kehakultuuripoliitika kujundamisel nõu. 
Sometimes learning a new tool will easily 
be worthwhile, but at other times you 
would be better advised to stick with what 
you are already familiar with. 
Mõnikord on uue abivahendi selgeks 
õppimine väga kasulik, aga teinekord on 
mõistlikum/parem/targem jääda juba 
tuttava juurde. 
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4. ametlikes dokumentides käsku või keeldu väljendav sõna 
candidates are advised to submit kandidaadid peavad esitama 
residents are advised not to put elanikud ei tohi panna 
 
5. nõu pidama 
 
Before making decision about studying 
abroad you will have to advise with many 
people. 
Enne välismaal õppimise... 
...kasuks otsustamist peate paljude 
inimestega nõu pidama 
...otsuse langetamist peate arutama seda 
paljude inimestega. 
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agency [ˈeɪdʒənsi] (nimisõna) 
1. vahendav ettevõte (lk 52) 
2. avaliku sektori asutus (lk 52) 
3. agendi tegevus (lk 53) 
4. midagi, mille kaudu tegutseda (lk 54) 
5. tahe ja selle toimimine (lk 54) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
advertising agency – 1 
agency contract – 3 
agency fee – 3 
agency of faith – 4 
agency of instruction – 4 
Central Intelligence Agency (CIA) – 2 
divine agency – 5 
employment agency – 1 
European Medicines Agency – 2 
free agency – 3, 5 
government agency – 2 
human agency – 5 
insurance agency – 1 
law enforcement agency – 2 
news agency – 1 
sole agency – 3 
through the agency of sb – 3 
translation agency – 1 
travel agency – 1
 
NB! 
Insurance agency ei ole tavaliselt mitte kindlustusselts, kindlustusettevõte, 
kindlustusandja, vaid nende toodete vahendaja, kuigi vahel võib halvas inglise keeles ka 
teisiti olla. 
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1. vahendav ettevõte  
the advertising agency that helped the 
Conservative Party to power 
reklaamibüroo/reklaamiagentuur, kes aitas 
konservatiivide partei võimule 
An employment agency is an organization 
which matches employers to employees. 
Tööbüroo on organisatsioon, mis viib 
tööandjad ja töötajad kokku. 
CSI Insurance Agency, Inc. specializes in 
insurance for college students, 
photographers,... 
Kindlustusagentuur/kindlustusmaakler CSI 
Insurance Agency, Inc. on 
spetsialiseerunud üliõpilastele, 
fotograafidele... 
Tanjug is the state-owned news agency. Tanjug on riiklik uudisteagentuur. 
As the modern world becomes more and 
more interconnected, more and more 
people will eventually need the service of 
a translation agency 
Kuna tänapäeva maailm lõimub järjest 
enam, on üha suuremal hulgal inimestel 
vaja tõlkebüroo teenuseid. 
Some people find it ironical that although 
we run a travel agency, we've never been 
outside of Blaine 
Mõne inimese jaoks on veider, et me pole 
kunagi Blaine'ist väljas käinud, kuigi 
peame reisibürood. 
 
2. avaliku sektori asutus 
 
The Central Intelligence Agency (CIA) is 
an independent US Government agency  
Luure Keskagentuur (CIA) on Ameerika 
Ühendriikide sõltumatu riigiasutus. 
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The European Medicines Agency is the 
European Union body responsible for ... 
Euroopa Ravimiamet on Euroopa Liidu 
organ, mille ülesanne on... 
Campus police should have an ongoing 
relationship with local and state police, 
and with other law enforcement agencies 
such as the FBI... 
Ülikoolilinnaku politsei peaks pidevalt 
suhtlema kohaliku ja osariigi politseiga, 
samuti teiste õiguskaitseorganitega nagu 
FBI... 
 
3. agendi tegevus 
 
a person who has bought property through 
the agency of a solicitor 
isik, kes ostis vara advokaadi vahendusel 
An agency contract is a contract that is 
created by the artist or their agent. 
Agendileping on leping, mille koostab 
näitleja või tema agent/esindaja. 
when you hear about the high amount of 
the agency fee to pay when renting this 
place... 
kui kuulete, et peate selle koha üürimiseks 
nii palju vahendustasuks maksma... 
Free agency allows athletes who are at the 
peak of their careers to shop themselves 
out to teams... 
Iseenda esindajaks olemine võimaldab 
karjääri tipus olevatel sportlastel ise end 
meeskondadele müüa 
If you use one or more additional estate 
agents before the period of sole agency has 
come to an end, you are breaking the 
contract with the original estate agent. 
Kui kasutate enne ainuesindusperioodi 
lõppu veel mõne kinnisvaramaakleri abi, 
rikute esimese maakleriga sõlmitud 
lepingut. 
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4. midagi, mille kaudu tegutseda 
 
an example is the best agency of 
instruction 
näide on parim õpetamisvahend 
She is the agency of Fate, possesses no 
free will and... 
Ta on saatuse tööriist, tal puudub vaba 
tahe... 
 
5. tahe ja selle toimimine 
 
Free Agency is the belief that man has the 
ability to choose otherwise 
Vaba tahe on arvamus, et inimene suudab 
ise teisi valikuid teha 
it is typical of acts with failed human 
agency (...) to throw the reasons for their 
failure on to divine agency 
on tüüpiline, et kui... 
...inimesed ei saa millegagi hakkama / 
inimese tahe ei saa teoks, põhjendatakse 
seda jumaliku tahtega 
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allowance [əˈlaʊəns] (nimisõna) 
1. summa, mida saadakse tavaliselt (aga mitte alati) regulaarselt (lk 56) 
2. summa, mille võrra vähendatakse hinda, et müüki edendada või kui saadakse midagi 
vastu (lk 57) 
3. (Ühendkuningriik) summa, mille pealt ei tule maksta tulumaksu (lk 57) 
4. mingi summa või kogus, mis jäetakse mingil kindlal otstarbel reservi (lk 57) 
5. lubamine (lk 58) 
6. lubatud kogus (lk 59) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
allowance for sth – 4 
allowance of sth – 5, 6 
allowance on sth – 2 
baggage allowance – 6 
basic tax allowance – 3 
brokerage allowance – 1 
child allowance – 1 
daily allowance – 1 
distribution allowance – 2 
emission allowance – 6 
family allowance – 1 
make allowance for sth – 4 
make allowances for – 5 
pension allowance – 1 
personal allowance – 3 
recommended daily allowance (RDA) – 6 
state allowance – 1 
subsistence allowance – 1
 
NB! 
Allowance ei tähenda kunagi hälvet (st ühe detaili lubatud kõrvalekallet normist), vaid 
kahe sobituva detaili sobitumisvaru (st et nt mutri ja poldi keermed ei ole tihedalt koos, 
vaid nende vahele jääb ka veidi ruumi) või ühe detaili töötlemisvaru. 
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1. summa, mida saadakse tavaliselt (aga mitte alati) regulaarselt 
A regular allowance is a good way to 
teach your child about money. 
Regulaarselt antav taskuraha on hea viis 
lapsele rahaga ümberkäimist õpetada. 
A brokerage allowance usually refers only 
to transactions in which the broker does 
not take possession of the goods sold. 
Vahendustasu/maakleritasu/komisjonitasu 
puudutab ainult neid tehinguid, kus 
müüdav kaup ei lähe maakleri valdusesse. 
As an encouragement to speedy 
registration, payment of child allowance is 
made dependent on production of the birth 
certificate. 
Et soodustada kiiret registreerimist, 
makstakse lapsetoetust siis, kui on ette 
näidata sünnitunnistus. 
by refusing to pay the players the 
regulation daily allowance 
keeldudes maksmast mängijatele 
ettenähtud päevaraha 
We receive Family Allowance merely 
because we have children. 
Saame peretoetust pelgalt sellepärast, et 
meil on lapsed. 
For the year 2009/2010, the full pension 
allowance for a single person who has 
made sufficient contributions is £97.65, 
per week. 
2009/2010. aastal on piisavalt 
pensionimakseid teinud ühe inimese 
täispension 97,65 Inglise naela nädalas. 
During his or her stay in Estonia, a refugee 
has the right to receive state allowances 
Pagulasel on Eestis viibimise ajal õigus 
saada riiklikku elatusraha 
The increased state allowance for 
employing jobless people within the scope 
Suurem riiklik toetus töötute 
sotsiaalmajanduslike projektide raames 
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of socio-economic projects töölevõtmise korral 
£29 a day subsistence allowance to cover 
meals, taxis and other incidentals. 
29-naelane päevaraha, mis katab söögi-, 
takso- ja muud kulud 
 
2. summa, mille võrra vähendatakse hinda, et müüki edendada või kui saadakse 
midagi vastu 
The dealer gave us an allowance on our 
old car. 
Müüja alandas vana auto eest uue hinda. 
A distribution allowance is frequently 
offered in a new product introduction. 
Hulgihinnaalandust antakse sageli uue 
toote turuletoomisel. 
 
3. (Ühendkuningriigis) summa, mille pealt ei tule maksta tulumaksu 
All employees are currently entitled to a 
basic tax allowance. 
Kõikidel töötajatel on praegu õigus saada 
maksuvaba tulu vastavalt baasmäärale. 
The personal allowance will be reduced by 
£1 
Iga inimese maksuvaba tulu väheneb ühe 
naela võrra 
 
4. mingi summa, kogus vms, mis jäetakse mingil kindlal otstarbel reservi 
Full allowance must be made also for the 
costs of the liquidation 
Samuti tuleb teha eraldis / moodustada 
reserv kõigi likvideerimiskulude jaoks. 
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Castings which are to be machined to a 
definite size must not only have an 
allowance made for shrinkage, but a 
certain amount of extra metal must be 
allowed for finishing. 
Valatistel, mis töödeldakse masinatega 
õigesse suurusesse, peab olema peale 
kokkutõmbumisvaru ka viimistlemisvaru. 
so do please make allowances for human 
error 
nii et palun arvestage inimliku eksimise 
võimalusega 
 
5. lubamine 
 
He objected to the allowance of smoking 
in the dining room  
Ta ei olnud nõus, et elutoas lubati 
suitsetada. 
she liked them and made allowances for 
their faults and failings (vt ka järgm) 
talle nad meeldisid ning ta talus nende 
puudusi ja ebaõnnestumisi 
We've made too many allowances for 
another top player who thinks he's bigger 
than the game. 
Oleme teinud liiga palju mööndusi teisele 
tippmängijale, kes peab end mängust 
tähtsamaks. 
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6. lubatud kogus  
Most of our flights have a baggage 
allowance of 44lbs per passenger. 
Enamikule meie lendudest võib iga reisija 
kaasa võtta kuni 20 kg. 
Enamikul meie lendudest kehtib pagasi 
kaalu piirang 20 kg reisija kohta. 
Pagasi suurim lubatud kaal on enamikul 
meie lendudel 20 kg reisija kohta. 
The objective of the proposed directive is 
to establish a Community framework for 
emission allowance trading between 
companies in the Union. 
Kavandatava direktiivi eesmärk on luua 
ühenduse raamistik heitkogustega 
kauplemiseks liidu ettevõtete vahel. 
There is no recommended daily allowance 
(RDA) for sugar. 
Suhkru soovituslikku/soovitatavat päevast 
kogust/annust ei ole olemas. 
weekly allowance of two eggs nädalas lubatud kaks muna 
kaks muna, mis nädalas lubatud on / süüa 
tohib/võib 
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ambitious [æmˈbɪʃəs] (omadussõna) 
1. kes tahab väga palju saavutada (saada edukaks, rikkaks, kuulsaks, võimu juurde jms) (lk 
60) 
2. kes tahab, et keegi teine väga palju saavutaks (lk 61) 
3. mis nõuab palju pingutamist ja/või oskusi (lk 61) 
4. suur, mahukas, põhjalik või rikkalik (lk 62) 
5. kes tahab midagi (lk 63) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
ambitious appetite – 4 
ambitious building – 3 
ambitious claims – 4 
ambitious effort – 3 
ambitious for sb – 2 
ambitious for sth – 5 
ambitious of sth – 5 
ambitious revision – 4 
ambitious schedule – 3 
ambitious scheme – 3 
ambitious target – 3
 
1. kes tahab väga palju saavutada (saada edukaks, rikkaks, kuulsaks, võimu 
juurde jms) 
I am ambitious and want the chance to 
play for one of the country's biggest teams. 
Tahan jõuda kaugele / olen auahne ja 
tahan saada võimalust mängida riigi ühes 
suuremas meeskonnas. 
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Each of these courses is designed to 
educate... ambitious and resourceful young 
men and women ... 
Iga koolituse eesmärk on harida ... 
edasipüüdlikke/ambitsioonikaid noormehi 
ja neide... 
the protégé of the queen mother and her 
ambitious collaborator, Mortimer 
kuninga ema soosik ja võimujanuline 
kaasosaline – Mortimer 
It is perfectly possible for Member States 
not to be too ambitious, which can lead to 
too much reserve. 
Liikmesriikidel on täiesti võimalik 
hoiduda liigsest agarusest selle ülesande 
täitmisel ja see võib kaasa tuua liiga leige 
suhtumise. 
 
2. kes tahab, et keegi teine väga palju saavutaks 
ambitious for her children tahab, et tema lapsed oleksid edukad 
 
3. mis nõuab palju pingutamist ja/või oskusi 
The temple at Knossos was, so far as we 
know, the most ambitious building the 
Minoans attempted. 
Knossose palee oli kõige 
keerulisem/suurem/pretensioonikam 
hoone, mille minoslased ette võtsid. 
The Human Genome Project is an 
ambitious effort to understand... 
Inimgenoomiprojekt on 
kõrgelennuline/kaugeleulatuv püüe saada 
aru... 
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It's such an ambitious schedule that 
Lathers isn't entirely confident the district 
can pull it off. 
Ajakava on nii pingeline/nõudlik, et 
Lathers ei ole päris kindel, kas piirkond 
saab sellega hakkama. 
funding has recently been approved for a 
much more ambitious scheme – the Earth 
Observing System (EOS). 
hiljuti kiideti heaks rahastamine palju 
suurejoonelisema kava – Maa uuringute ja 
seiresüsteemi – jaoks 
Such an ambitious target was dependent 
upon adequate financial flows 
Sellise suure/kõrge/pretensioonika 
eesmärgi saavutamine sõltus rahavoogude 
piisavusest 
 
4. suur, mahukas, põhjalik või rikkalik 
 
He has an ambitious appetite for life Tal on suur elujanu 
They often make ambitious claims about 
results 
Nad lubavad sageli väga häid tulemusi 
Nad annavad sageli suuri lubadusi 
small but ambitious kitchen garden väike, aga rikkalik/mitmekesine tarbeaed 
and will try to take account of your desire 
for an ambitious revision of the framework 
decision to evaluate the extension of its 
scope. 
ning püüame vastu tulla teie soovile 
vaadata raamotsus põhjalikult üle, et 
hinnata selle kohaldamisala laiendamist. 
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5. kes tahab midagi  
he was not less ambitious of praise than of 
power 
ta tahtis nii kiitust kui ka võimu 
To be ambitious for wealth* tahta rikkaks saada 
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approach [əˈprəʊtʃ (UK), əˈproʊtʃ (US)] (nimisõna) 
1. lähemale tulemine (lk 65) 
2. sisse- või juurdepääs (lk 66) 
3. (tavaliselt mitmuses) kellegi poole mingi palve või pakkumisega pöördumine (lk 66) 
4. tegutsemisviis (mõnikord parem anda tähendus edasi ilma konkreetset sõnalist vastet 
kasutamata) (lk 66) 
5. vaatenurk millelegi (lk 68) 
6. (ka approach path) lennuki maandumiskoridor (lk 68) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
approach for sth – 2 
approach from sb – 2 
approach road – 1 
approach to climate change – 4, 5 
approach to a problem – 4 
approach to life – 5 
human approach – 4 
nearest approach to – 1 
negative approach – 5 
precautionary approach – 4 
preventive approach – 4 
proactive approach – 4 
reactive approach – 4 
relaxed approach – 5 
common approach – 4
 
NB! 
Neljanda tähenduse (tegutsemisviis) edasi andmiseks kasutatakse vahel sõna „käsitlus”, 
mis on aga vale, sest käsitlus on vaimne või sõnaline tegevus. Viienda tähenduse alla ei 
sobi käsitus ehk arusaam. 
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1. lähemale tulemine  
We watched the carriage’s slow and 
steady approach. 
Vaatasime, kuidas tõld aeglaselt, aga 
kindlalt lähenes. 
With the approach of war, many children 
were evacuated. 
Sõja lähenedes paljud lapsed evakueeriti. 
Paljud lapsed evakueeriti, kui sõda 
lähemale jõudis. 
The Red Planet makes its nearest approach 
to Earth in 1999 this week and next. (vt ka 
järgm) 
Punane planeet Marss tuleb 1999. aastal 
Maale kõige lähemale sel ja järgmisel 
nädalal. 
The nearest approach to immortality on 
earth is... (vt ka järgm) 
maa peal saab surematusele kõige 
lähemale... 
not as absolute truth but as the nearest 
approach to truth 
mitte absoluutne tõde, vaid peaaegu tõde 
While there are a few construction 
concerns that need to be addressed with 
the contractor about the approach road, 
Dunleavy said the bridge is in great shape 
Töövõtjaga on veel vaja rääkida mõnest 
murest seoses pealesõiduteega, aga 
Dunleavy sõnul on sild suurepärases 
korras 
SIPCOT to lay approach road to new 
complex 
Juurdesõidutee uuele kompleksile ehitab 
SIPCOT 
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2. sisse- või juurdepääs  
Soldiers were guarding all approaches to 
the palace. 
Sõdurid valvasid palee kõiki sissepääse. 
 
3. (tavaliselt mitmuses) kellegi poole mingi palve või pakkumisega pöördumine 
There had been approaches from buyers Ostjad olid ühendust võtnud 
Oli esitatud ostusoove 
donor's relatives, who may find an 
approach for donation insensitive 
lahkunu sugulased, kes võivad pidada 
organidoonorluspalvet tundetuks 
 
4. tegutsemisviis 
 
His approach to every problem is to draw 
up a list of pros and cons  
Ta paneb iga probleemi lahendamiseks 
kirja kõik plussid ja miinused. 
this proposal for a directive is concerned 
with the interest of patients and it is that 
human approach on the part of the 
Commissioner and the Minister that I 
welcome. 
käesolevas direktiivi hoolitsetakse 
patsientide huvide eest ja just niisugune 
voliniku ja ministri inimlik lähenemine 
valmistab mulle heameelt. 
Then, of course, there is his approach to 
climate change, which is to minimize its 
impact (vt ka järgm) 
Siis on muidugi tema viis võidelda 
kliimamuutusega – vähendada selle mõju 
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his approach to climate change had failed tema kliimapoliitika ebaõnnestus/kukkus 
läbi 
It was a further example of Peking's 
present heavy-handed approach towards 
Hong Kong 
See oli veel üks näide Pekingi praegusest 
karmikäelisest poliitikast Hongkongi 
suhtes 
Trying to remove an infection is the most 
common approach 
Üldjuhul püütakse nakkusest lahti saada. 
Using one's experience is probably the 
most common approach to solving 
problems 
oma kogemuste kasutamine on tüüpilisim 
probleemide lahendamise viis 
As a result of our precautionary approach 
to substances, Apple phased out lead in 
plastic parts 
Ainetega seotud 
ettevaatuspõhimõtet/ettevaatusprintsiipi 
järgides lõpetas Apple järk-järgult plii 
kasutamise plastmassosades 
firewalls take a preventive approach and 
intrusion detection takes a reactive 
approach, vulnerability assessment takes a 
proactive approach 
tulemüürid on tõkestav meetod, 
sissetungijate avastamine on reageeriv 
meetod, haavatavusanalüüs on ennetav 
meetod 
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5. vaatenurk millelegi  
This book combines philosophical 
approach to climate change (...), with 
scientific facts and its impact on human 
health. 
Raamatus on ühendatud kliimamuutuse 
filosoofiline käsitlus, ... teaduslikud faktid 
ja kliimamuutuse mõju inimeste tervisele. 
negative approach to gaming negatiivne suhtumine mängimisse 
He has a relaxed approach to life. Ta võtab elu vabalt. 
Tal on rahulik ellusuhtumine 
 
6. (ka approach path) lennuki maandumiskoridor 
Jim's file helps with approaches - but for 
takeoff - no one has found anything yet 
Jimi fail on maandumiskoridori 
määramisel abiks, aga õhkutõusu jaoks ei 
ole keegi veel midagi leidnud 
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assembly [əˈsembli] (nimisõna) 
1. hulk tavaliselt regulaarselt kokku tulevaid inimesi (lk 70) 
2. kokku tulemine või kokku kogumine (lk 71) 
3. osadest terviku kokku panemine (lk 73) 
4. terviku moodustavad kokkusobivad osad kas kokkupandult või lahtiselt (tavaliselt 
parem anda tähendus edasi ilma konkreetset sõnalist vastet kasutamata) (lk 74) 
4a. midagi kokku pandut või koondunut (lk 75) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
assembly centre – 2, 3 
assembly hall – 2, 3 
assembly instructions – 3 
assembly line – 3 
assembly of merchants – 1 
assembly plant – 3 
assembly point – 2 
assembly room – 2, 3 
assembly shop – 3 
differential assembly – 4 
freedom of assembly – 2 
general assembly – 1 
headlight assembly – 4 
intricate assembly of sth – 4a 
legislative assembly – 1 
local assembly computers – 3 
morning assembly – 1 
national assembly – 1 
parliamentary assembly – 1 
public assembly – 1 
right of assembly – 2 
sub-assembly – 4
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1. hulk tavaliselt regulaarselt kokku tulevaid inimesi 
Twice a week we have an assembly and, 
as a rule, assemblies are about the only 
occasions that Christianity gets a mention 
at school. 
Kaks korda nädalas toimub 
(üld)kogunemine ja reeglina mainitakse 
kristlust koolis ainult kogunemistel. 
Edward tried again to call an assembly of 
merchants 
Edward püüdis veel kord kaupmeeste kogu 
kokku kutsuda 
the General Assembly of the United 
Nations 
ÜRO peaassamblee 
Virginia General Assembly Virginia (osariigi) parlament 
The Legislative Assembly, which is our 
province's parliament 
seadusandlik kogu, mis on meie provintsi 
parlament 
The Legislative Assembly of Macao 
comprises 23 members 
Macau parlamendis on 23 liiget 
Sorrel and Werewolf sat up straight in 
their seats like schoolkids at morning 
assembly. 
Sorrel ja Werewolf ajasid toolides seljad 
sirgu nagu koolilapsed hommikusel 
(üld)kogunemisel. 
to achieve a national assembly and then a 
unified government for Korea 
et panna kokku rahvuskogu/parlament ja 
seejärel Korea ühtne valitsus 
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Euro-Latin American Parliamentary 
Assembly (vt ka järgm) 
Euroopa ja Ladina-Ameerika parlamentide 
koostöökogu 
Euroopa – Ladina-Ameerika 
parlamentaarne assamblee 
A Congress of People's Deputies was 
elected from the whole country, but it 
contained too many deputies to be an 
effective parliamentary assembly. 
Kogu maalt valiti rahvasaadikute kongress, 
aga tõhusaks parlamendiks olemiseks oli 
selles liiga palju rahvaesindajaid 
A public assembly is defined as a 
gathering of twenty or more people in a 
place which is wholly or partially open to 
the air (e.g. a mass meeting, picket, 
demonstration or pop festival). 
Rahvakogunemine on 20 või enama 
inimese kogunemine kohta, mis on 
osaliselt või täielikult vabas õhus (nt 
massimiiting, pikett, demonstratsioon või 
popfestival). 
 
2. kokku tulemine või kokku kogumine 
"assembly centre" means premises on 
which animals originating from different 
holdings are grouped together to form 
consignments for national movement; (vt 
ka järgm) 
kogumiskeskus – ruumid, kus eri 
ettevõtetest pärit loomad kogutakse kokku 
riigisiseseks transpordiks mõeldud 
partiideks; 
data assembly centre (vt ka järgm) andme(kogumis)keskus 
Lunghua Civil Assembly Centre (vt ka 
järgm) Lunghua koonduslaager 
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Past concerts at Assembly Centre, 
University Of Utah 
Varasemad kontserdid Utah Ülikooli 
saalis/aulas 
school assembly hall (vt ka järgm) kooli saal/aula 
parliamentary assembly hall (vt ka järgm) parlamendi istungisaal 
Assembly halls were usually built in a 
central and visible position in the town 
seltsimajad/klubi(hoone)d/rahvamajad/kultu
urimajad ehitati tavaliselt linnas kesksesse 
nähtavasse kohta 
families seem to favour the kitchen as an 
assembly point in times of crisis 
pered paistavad eelistavat... 
...koguneda kriisiaegadel kööki 
...kriisiaegade kogunemiskohana kööki 
The magnificent Assembly Room is the 
largest room in City Hall, accommodating 
up to 500 guests for a dinner or 600 
delegates for a conference. 
See suurepärane saal on raekoja suurim 
ruum, mis mahutab 500 inimest peolaua 
taha ja 600 saadikut konverentsile. 
The freedom of assembly allows people to 
gather in public to express their beliefs, 
happily or in the angriest protest. (vt ka 
järgm) 
Vabadus koosolekuid pidada / vabadus 
(rahva)kogunemisi korraldada / 
kogunemisvabadus võimaldab inimestel 
koguneda avalikku kohta, et väljendada 
oma arvamusi, kas rõõmsalt või vihaselt 
protestides. 
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Freedom of assembly is a key right in 
democratic countries, as it allows its 
citizens to form or join any political party 
Ühinemisvabadus on demokraatlikes 
riikides oluline õigus, sest võimaldab 
kodanikel moodustada parteisid ja nendega 
ühineda... 
The right of assembly must be respected, 
since public demonstrations and political 
rallies are an integral part of the election 
process 
Järgida tuleb kogunemisõigust/ õigust 
(rahva)koosolekuid pidada / 
koosolekuõigust, sest 
rahvademonstratsioonid ja miitingud on 
valimiste lahutamatu osa 
 
3. osadest terviku kokku panemine 
The assembly of amino acids into proteins 
is controlled by RNA. 
aminohapete ühendamist valkudeks juhib 
RNA 
Assembly instructions for our furniture 
products 
Meie mööbli kokkupanemise juhised 
Oshawa Truck Assembly Centre Oshawa veokiehituskeskus 
Audi opens new assembly hall in 
Changchun 
Audi avab Changchunis uue koostetsehhi 
a special structure (it is called a 
‘ribosome’), which acts rather like the 
assembly line 
eriline struktuur (seda nimetatakse 
ribosoomiks), mis toimib nagu 
montaažiliin/koosteliin/konveier(liin) 
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Eliminate the need to find tools in the 
assembly room 
Tehke nii, et montaažiruumis/koosteruumis 
ei oleks vaja tööriistu otsida 
We now work with twenty girls in a 
purpose build assembly shop where, with 
the help of power tools, we can assembly 
and pack one thousand clocks a day. 
Töötame nüüd koos 20 tüdrukuga 
spetsiaalselt ehitatud montaaži-
/koostetöökojas/-osakonnas/-tsehhis, kus 
saame elektritööriistade abil kokku panna ja 
pakkida päevas tuhat kella. 
local assembly computers tarbijariigis kokku pandud arvutid 
truck assembly plant veokitehas 
 
4. terviku moodustavad kokkusobivad osad kas kokkupandult või lahtiselt 
the complete differential assembly can be 
removed for cleaning or servicing 
kogu keskdiferentsiaali saab puhastamiseks 
ja hooldamiseks maha võtta 
How to dismantle a Headlight/Foglamp 
Assembly 
Kuidas esituld/udutuld lahti võtta 
Sub-assemblies and measuring 
instruments may be assessed 
independently and separately for the 
purpose of establishing conformity. 
Alakooste/sõlmi ja mõõtevahendeid võib 
vastavustõendamise eesmärgil hinnata 
iseseisvalt ja eraldi. 
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4a. midagi kokku pandut või koondunut 
A system is an assembly of components 
connected together in an organised way 
süsteem on korrapäraselt ühendatud 
koostisosade kogum 
The adult spinal cord is an intricate 
assembly of cells and nerve fibers... 
täiskasvanu seljaaju on keeruline rakkude ja 
närvide kogum... 
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attractive [əˈtræktɪv] (omadussõna) 
1. kes või mis on välimuse või iseloomu tõttu meeldiv (lk 76) 
2. mis või kes meelitab mingi omaduse tõttu (lk 77) 
3. (füüsika) mis suudab enda külge tõmmata (lk 79) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
attractive car – 2 
attractive clients – 2 
attractive clothes – 1 
attractive company – 2 
attractive discount – 2 
attractive force – 2, 3 
attractive offer – 2 
attractive opportunity – 2 
attractive option – 2 
attractive personality – 1 
attractive promise – 2 
attractive salary – 2 
attractive to investors – 2 
attractive to women – 2 
attractive woman – 1 
sexually attractive – 2
 
1. kes või mis on välimuse või iseloomu tõttu meeldiv 
Men found the faces of women in 
attractive clothes the most attractive 
Mehed pidasid ilusates riietes naiste nägusid 
kõige kaunimateks 
All in all he was fine scholar and an 
attractive personality whose very quirks 
and limitations make him the more 
interesting. 
Üldkokkuvõttes oli ta suurepärane teadlane 
ja meeldiv isiksus, kelle veidrused ja 
piirangud tegid ta veelgi huvipakkuvamaks. 
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Audrey Hepburn is a good example of a 
very attractive woman 
Audrey Hepburn on hea näide väga 
ilusast/kenast/veetlevast/aktraktiivsest 
naisest 
 
2. mis või kes meelitab mingi omaduse tõttu 
Low-income levels make older cars more 
attractive. 
Madal sissetulek sunnib huvi tundma 
vanemate autode vastu. 
The Swedish Presidency wants to ... make 
the European Union more attractive to 
migrant workers. 
Eesistujariik Rootsi soovib ... muuta 
Euroopa Liidu võõrtöölistele 
ligitõmbavamaks. 
Many of the hotels offer attractive 
corporate discounts 
Paljud hotellid teevad ettevõtetele 
suuri/ahvatlevaid hinnasoodustusi. 
the 100 Most Attractive Companies to 
Work for 
100 ettevõtet, kus inimestel meeldiks kõige 
rohkem töötada 
Foreign banking subsidiaries have won 
many of the most attractive clients. 
Pankade välismaised tütarettevõtted on 
endale saanud palju kõige ihaldatumaid 
kliente. 
Poland still attractive to investors (vt ka 
järgm) 
Poola... 
...pakub investeerijatele endiselt huvi 
...meelitab investoreid endiselt ligi 
...meeldib investoritele endiselt 
...on investorite seas endiselt populaarne 
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For some banks to be attractive to 
investors, currency controls must be 
eliminated. 
Mõned pangad peavad investeerijatele 
meeldimiseks / investorite 
ligimeelitamiseks kaotama 
rahavahetuspiirangud. 
He was always very attractive to women Ta meeldis alati naistele 
You can purchase a HD DVD player for 
$149.99 and get five HD DVDs free as a 
bonus which is an attractive offer. 
Saate suure lahutusvõimega (HD) DVD-
mängija osta 149.99 Ameerika dollari eest 
ja lisaks tasuta viis HD DVDd, mis on 
hea/ahvatlev pakkumine. 
First of all, it is an attractive opportunity 
for making money. 
Eelkõige on see hea võimalus raha teenida. 
This makes international adoption an 
attractive option for gays and lesbians 
Seetõttu on välismaalt lapsendamine 
homoseksuaalsetele inimestele 
huvipakkuv/meelepärane valik. 
Abolishing taxes is certainly an attractive 
promise 
Maksude kaotamine on muidugi 
ilus/ahvatlev lubadus 
Apart from an attractive salary, a company 
car will be provided. 
Lisaks heale/suurele/ahvatlevale palgale 
saab kasutada ka ettevõtte autot. 
Comparable to so many other European 
cities, the main attractive force here is the 
old cathedral. 
Nagu paljudes teisteski Euroopa linnades 
on ka siin peamine turismimagnet vana 
kirik/katedraal. 
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How can a male make himself more 
sexually attractive to a female? 
Kuidas saab isane end emase jaoks 
seksuaalselt 
kütkestavamaks/huvipakkuvamaks / 
seksikamaks teha? 
 
3. (füüsika) mis suudab enda külge tõmmata 
Newton's law of gravity defines the 
attractive force between all objects that 
possess mass. 
Newtoni gravitatsiooniseadus määratleb 
kõigi massiga kehade vahelise 
külgetõmbejõu. 
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challenge [ˈtʃælɪndʒ] (nimisõna) 
1. kutse osaleda mingit liiki jõuproovil (lk 81) 
2. võistlus (lk 81) 
3. millegi vaidlustamine sõnade ja/või tegudega (lk 82) 
4. midagi, mis paneb proovile oskused ja võimed (aga me tahame seda) (lk 83) 
5. probleem (lk 86) 
6. üleskutse (lk 87) 
7. tunnimehe või muu valvuri hõige tulijale, et too end identifitseeriks või esitaks parooli 
(lk 87) 
8. (teadus) nakatamine (lk 88) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
challenge for cause – 3 
challenge of sth – 4 
challenge to a duel – 1 
daunting challenge – 4 
direct challenge – 3 
environmental challenge – 4, 5 
face a challenge – 4, 5 
face the challenge of sth – 5 
final challenge – 4 
guard's challenge – 7 
issue a challenge – 1, 4 
issue a challenge for sb to do sth – 6 
legal challenge – 3 
make a challenge for – 1, 2, 4, 3, 5, 6 
make a challenge for cause – 3 
make a challenge for sb – 5 
make a challenge for sb to do sth – 6 
make it a challenge – 4 
meet a challenge – 4 
meet the challenge of sth – 5 
Million Dollar Challenge – 2 
mount a challenge – 2, 3 
need a new challenge – 4 
offer a challenge – 4 
pose a challenge – 3, 4, 5 
quite a challenge – 4 
rise to a challenge – 4 
shirk a challenge – 4 
take up a challenge – 4, 6 
title challenge – 2 
virus challenge – 8 
 
 
1. kutse osaleda mingit liiki jõuproovil  
a challenge to a duel kutse duellile 
One of the men issued the challenge, ‘I’ll 
take on any two of you.’ 
Üks meestest esitas väljakutse: „Võitlen 
teist suvalise kahega.” 
Agassi returned to make a major challenge 
for the Wimbledon title. (vt ka järgm) 
Agassi naasis, et jõuliselt pretendeerida 
Wimbledoni tiitlile. 
Sting made a challenge for the winner of 
the Four Ways to Glory match to face him 
at Bound for Glory for the TNA World 
Heavyweight title. 
Sting esitas matši Four Ways to Glory 
võitjale väljakutse võistelda temaga matšil 
Bound for Glory maadlusliidu TNA 
maailma parima raskekaallase tiitlile. 
 
2. võistlus 
 
one of the golfers competing in the Million 
Dollar Challenge 
üks golfimängijatest, kes võistleb miljoni 
dollari võistlusel 
The team subsequently failed to mount a 
title challenge in the following two 
seasons, 1947-48 and 1948-49, finishing 
15th and 11th respectively. 
Seejärel põrus/ebaõnnestus meeskond 
kahe järgmise hooaja – 1947/48 ja 
1948/49 – tiitlivõistlustel, kus nad jäid 
vastavalt 15ndaks ja 11ndaks. 
Club Penguin made a challenge for who 
had the most “Hair-Raising Party” event 
and the winner was to be put on their blog. 
Club Penguin kuulutas välja kõige 
juukseid püsti ajavama peo võistluse, mille 
võitja pannakse nende blogisse. 
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3. millegi vaidlustamine sõnade ja/või tegudega 
There seems to be no significant challenge 
to the party’s free-market ideology. 
Tundub, et partei vabaturuideoloogiat eriti 
ei vaidlustata. 
The strike was seen as a direct challenge 
to the authority of the government. 
Streiki peeti valitsuse tegevuse 
seaduslikkuse otseseks vaidlustamiseks. 
The data inputter shall solve the challenge 
within 14 (fourteen) days from the receipt 
thereof, by informing the challenger and 
AS Krediidiinfo of his or her decision and, 
if needed, rectifying or deleting the 
challenged entry of the Credit Register. 
Andmete sisestaja on kohustatud 14 
(neljateistkümne) päeva jooksul vaide 
saamisest selle lahendama, teatades oma 
otsusest vaide esitajale ja AS-ile 
Krediidiinfo ning vajadusel parandades 
või kustutades vaidlustatud 
maksehäireregistri kirje. 
Led by the Democratic Party, the 
opposition has failed to mount a serious 
challenge to Berlusconi since his most 
recent ascent to national power in 2008. 
Opositsioon eesotsas demokraatliku 
parteiga ei ole pärast Berlusconi viimast 
võimuletulekut 2008. aastal suutnud talle 
märkimisväärselt vastu seista. 
Recent discoveries pose a serious 
challenge to accepted views on the age of 
the universe. 
Hiljutised avastused seavad senised 
arvamused maailmaruumi vanuse kohta 
tõsise kahtluse alla. 
...the defendant made a challenge for cause 
to a prospective juror on the ground that 
the juror could not read and write. 
süüdistatav vaidlustas vandemeeste kogu 
liikme kandidaadi, kuna too ei osanud 
lugeda ega kirjutada 
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He began a legal challenge to clear his 
name. 
Ta alustas oma nime puhtaks pesemiseks 
kohtuvaidlust. 
 
4. midagi, mis paneb proovile oskused ja võimed (aga me tahame seda) 
The challenge for policy-makers is to 
achieve economic growth without 
damaging the environment. 
Poliitikaloojate ülesanne on saavutada 
majanduskasv keskkonda kahjustamata. 
I was bored with my job and felt I needed 
a new challenge 
Mu töö oli mulle igav ja tundsin, et tahtsin 
end milleski muus proovile panna. 
They enjoyed the challenge of regular 
homework and high standards. 
Nad nautisid regulaarset kodutööd ja 
kõrgeid nõudmisi. 
Marketing products in Moldova may be a 
challenge. 
Toodete turustamine Moldovas võib olla 
keeruline/raske. 
Coming up with a fair and efficient 
welfare system will be quite a challenge. 
Õiglase ja tõhusa hoolekandesüsteemi 
loomine on paras pähkel. 
The new government faces the daunting 
challenge of completing the building on 
time. (vt ka järgm) 
Uue valitsuse ees seisab pelutav ülesanne 
lõpetada hoone ehitus õigel ajal. 
I'm happy to report that most people faced 
the challenge with bravery (vt ka järgm) 
Mul on hea meel öelda, et enamik inimesi 
tulid ülesandega vapralt toime 
Well, he who finds the Grail must face the 
final challenge. 
Graali leidja peab läbima viimase 
katse/katsumuse/ülesande. 
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Students will then be issued a challenge to 
make a shoebox fly. 
Seejärel antakse õpilastele ülesanne panna 
kingakarp lendama. 
Terry made a challenge for himself to run 
across Canada. (vt ka järgm) 
Terry võttis endale eesmärgiks joosta läbi 
Kanada. 
Terry seadis endale ülesande joosta läbi 
Kanada. 
He told me about his ex girlfriends and 
how they were in bed, some were experts 
which made a challenge for me if not to 
top them than at least try those things with 
him (vt ka järgm) 
Ta rääkis mulle oma endistest 
tüdruksõpradest ja sellest, kui head nad 
voodis olid. Mõned olid asjatundjad ja ma 
tahtsin / võtsin endale ülesande kui mitte 
parem olla, siis vähemalt proovida neid 
asju koos temaga 
however Phil Barker also made a 
challenge for the ball and both players 
clattered into each other 
aga ka Phil Barker tahtis palli endale saada 
ja nad põrkasid kokku... 
I have a colleague who has made it a 
challenge* to convert me to the Christian 
religion. He hasn't gotten very far (vt ka 
järgm) 
Mul on üks kolleeg, kes on võtnud endale 
ülesandeks / seadnud endale eesmärgi 
mind ristiusku pöörata. Ta ei ole kuigi 
kaugele jõudnud. 
The odd shape of the space has made it a 
challenge to furnish 
Ruumi ebatavaline kuju muutis selle 
möbleerimise keerukaks/raskeks. 
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Trying to meet the challenge of teaching 
critical thinking skills to kids who hate to 
read or write. 
Püüdes (tulla toime (raske) ülesandega) 
õpetada kriitilist mõtlemist lastele, kes 
vihkavad lugemist ja kirjutamist. 
I am looking for a career that offers a 
challenge to me mentally and physically 
Tahan tööd, mis paneb mind vaimselt ja 
füüsiliselt proovile 
Secret messages in digital images pose a 
challenge one Dartmouth researcher can't 
resist. 
Salasõnumid digikujutistes on midagi, 
millele üks Dartmouthi teadur ei suuda 
vastu panna. 
We were not able to rise to the challenge 
and we lost the contract. 
Me ei tulnud selle ülesandega toime / 
saanud hakkama / olnud piisavalt tublid ja 
jäime lepingust ilma. 
I find it very difficult. But I'm never one to 
shirk a challenge. 
Minu arvates on see väga raske, aga ma ei 
löö kunagi raskete ülesannete ees 
põnnama. 
Why Martyn Thompson took up the 
challenge of the Great Manchester Run (vt 
ka järgm) 
Miks Martyn Thompson otsustas osaleda 
Suurel Manchesteri Jooksul 
We were encouraged to go swimming but 
nobody took up the challenge, explaining 
that they'd read about a nasty parasite in 
the Nile that ... (vt ka järgm) 
Meid ärgitati ujuma minema, aga keegi ei 
julenud seda teha, öeldes, et on kuulnud, et 
Niiluses elab üks hirmus parasiit, mis... 
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Suddenly, an idea flashed into her mind... 
so she took up the challenge to break into 
the market... 
Järsku tekkis tal mõte... Ta võttis endale 
ülesandeks / seadis endale sihi turule 
pääseda... 
Priority environmental challenges include: 
i) nature conservation, protection of the 
landscape and biodiversity; ii) sustainable 
use of natural resources... 
Kõige tähtsamad keskkonnaga seotud 
ülesanded on: i) looduse, maastiku ja 
elurikkuse kaitsmine; ii) loodusvarade 
säästlik kasutamine... 
 
5. probleem 
 
President Mahinda Rajapakse is the 
political hero who had faced the challenge 
of terrorism successfully. 
President Mahinda Rajapakse on 
poliitiline kangelane, kes suutis 
terrorismist jagu saada. 
I think I made a challenge for many of the 
teachers, I used to wear moustaches, and 
costumes to class, paint my face during 
lectures 
Arvan, et valmistasin peavalu paljudele 
õpetajatele, kuna tulin tundi vuntsidega ja 
kostüümides ja värvisin loengute ajal 
nägu... 
UNEP's action to meet the challenge of 
illegal trade in chemicals  
ÜRO Keskkonnaprogrammi tegevus 
ebaseadusliku kemikaalikaubanduse 
probleemi lahendamiseks 
Michael Jackson's fame could pose a 
challenge for Dr. Conrad Murray's defense 
team 
Michael Jacksoni kuulsus võib dr Conrad 
Murray kaitsjatele probleemiks olla 
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Nigeria's environmental challenges 
include: deforestation; biodiversity loss... 
Nigeeria keskkonnaprobleemid on 
metsade hävitamine, elurikkuse 
vähenemine... 
 
6. üleskutse 
 
Congresswoman Marcy Kaptur has issued 
a challenge for gardeners to share their 
produce with the hungry. 
Kongressi liige Marcy Kaptur... 
...esitas aiapidajatele üleskutse jagada oma 
toodangut vaestega. 
...kutsus aiapidajaid üles jagama oma 
toodangut vaestega. 
Layard (2006) has made a challenge for 
governments to rethink the links between 
welfare and happiness 
Layard (2006) esitas valitsustele üleskutse 
muuta oma arvamust hoolekande ja 
õnnetunde seose kohta 
we are awaiting pictures from the brave 
souls who took up the challenge to shave 
their heads 
ootame pilte neist vapratest, kes järgisid 
üleskutset pead paljaks ajada 
 
7. tunnimehe või muu valvuri hõige tulijale, et too end identifitseeriks või esitaks 
parooli 
Confusing or misleading answers to a 
guard's challenge are not acceptable. 
Valvuri identifitseerimisnõudele ei tohi 
anda segaseid ega eksitavaid vastuseid. 
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8. (teadus) nakatamine  
Virus challenge doses were as follows: Nakatamiseks kasutatud viirusedoosid olid 
järgmised: 
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commitment [kəˈmɪtmənt] (nimisõna) 
1. tugev (emotsionaalne ja/või intellektuaalne) seotus kellegagi või millegagi (ja sellest 
tulenev tegutsemine) (lk 90) 
2. kohustus (lk 91) 
3. (kindel) lubadus või ise võetud kohustus (lk 92) 
4. eelnõu esitamine komisjonile või parlamendile (lk 93) 
5. kohtu korraldus isiku vangi saatmiseks (lk 93) 
6. inimese ametlik saatmine vaimuhaiglasse või vangi (lk 93) 
7. millegi halva toimepanek (lk 94) 
8. (tulevane) rahaline kohustus, selleks tehtud eraldis või küsitav või an(neta)tav 
rahasumma (lk 94) 
9. dokument, milles lubatakse midagi (lk 95) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
affirm one’s commitment – 1 
business commitment – 3 
cell commitment – 1 
commitment of $000 – 8 
commitment of a bill – 4 
commitment of murder – 7 
commitment to doing sth – 1 
commitment to prison – 6 
commitment to quality – 1 
commitment to sustainable development – 1 
commitment to the ideals of sth – 1 
continuing commitment – 8 
credit commitment – 8 
fear of commitment – 1 
female commitments – 6 
financial commitment – 1 
financing commitment – 8, 9 
fulfil one’s commitment – 2 
genuine commitment – 1 
honour a commitment – 3 
involuntary outpatient commitment – 6 
issue a commitment – 5 
make a commitment – 1, 3 
make a commitment to do sth – 3 
public commitment – 3 
membership commitment – 2, 8 
political commitment – 1 
specific commitment – 8
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1. tugev (emotsionaalne ja/või intellektuaalne) seotus kellegagi või millegagi (ja 
sellest tulenev tegutsemine) 
...he brought a level of energy, 
commitment and enthusiasm to athletics ... 
ta tõi sporti sellise energia, 
sihikindluse/pühendumuse/andumuse ja 
entusiasmi 
On his first full day in office President 
Obama demonstrated his commitment to 
the ideals of transparency 
Esimesel täispikal tööpäeval näitas 
president Obama üles kindlat tahet tagada 
läbipaistvus 
There is a strong commitment to 
maintaining traditional values. 
Traditsioonilisi väärtusi tahetakse väga 
alles hoida. 
the need for a genuine commitment to 
sustainable development 
vajadus tõeliselt pühenduda säästva arengu 
saavutamisele 
vajadus tegutseda sihikindlalt säästva 
arengu saavutamiseks 
vajadus tõeliselt tahta säästvat arengut 
It shows our commitment to quality See näitab meie... 
...kindlat soovi toota kvaliteetselt 
...pühendumust kvaliteedile 
world leaders affirmed their commitment 
to the Treaty 
maailma riigipead kinnitasid oma tahet 
lepingust kinni pidada 
I realized that my sculpting should be 
work, not play, and I made a commitment 
that changed my life (vt ka järgm) 
Mõistsin, et skulpteerimine peaks olema 
mu töö, mitte hobi ja langetasin otsuse, 
mis muutis mu elu. 
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a customer is prepared to make a heavy 
commitment to a single supplier in return 
for guaranteed quality, service and 
delivery (vt ka järgm) 
Klient on valmis panustama 
märkimisväärselt ühele varustajale / 
siduma end märkimisväärselt ühe 
tarnijaga, kui on tagatud kindel kvaliteet, 
teenindus ja tarnimine 
Sorry, I just couldn't make a three day 
commitment. 
Vabanda, aga ma lihtsalt ei saanud 
kulutada sellele kolme päeva. 
Tissue transplantation to test cell 
commitment – Do cells respond to their 
neighbors or are they 
committed to their own programs? 
Kudede siirdamine rakkude arengu 
ettemääratuse uurimiseks – Kas rakud 
reageerivad naaberrakkudele või järgivad 
oma arenguprogrammi? 
Fear of commitment is a major cause of 
breakups in romantic relationships. 
Hirm end kellegagi siduda / abielluda on 
peamine põhjus, miks armusuhted 
purunevad. 
it will take several years of sustained 
political and financial commitment before 
positive gains are achieved. 
positiivsete tulemuste saavutamiseks on 
vaja aastatepikkust pidevat poliitilist ja 
rahalist panustamist / poliitilist tahet ja 
rahalisi vahendeid. 
 
2. kohustus 
 
In June 1976, John fulfilled his 
commitment to the military and was 
discharged. (vt ka järgm) 
1976. aasta juunis sai Johni 
sõjaväekohustus täidetud ja ta vabastati 
teenistusest. 
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As a NACA Member, you need to begin to 
fulfil your Membership commitment of 
participating in at least five actions and 
activities a year in support of NACA's 
mission. 
NACA liikmena peate täitma oma 
liikmekohust osaledes aastas vähemalt 
viies NACA eesmärgile suunatud 
kampaanias või tegevuses. 
 
3. (kindel) lubadus või ise võetud kohustus 
The European Union honoured the 
commitment it made under the Convention 
to reduce its emissions to 1990 levels by 
2000. (vt ka järgm) 
Euroopa Liit pidas kinni konventsiooni 
alusel antud lubadusest / täitis 
konventsiooni alusel võetud kohustuse 
vähendada aastaks 2000 oma heitmeid 
1990. aasta tasemele. 
I made a commitment to completely cut 
out drinking (vt ka järgm) 
Andsin lubaduse lõpetada joomine 
täielikult 
Otsustasin joomise täielikult lõpetada 
The Justice Ministry made a public 
commitment to improve prison conditions 
Justiitsminister andis avaliku lubaduse 
parandada tingimusi vanglates 
his business commitments took him to 
London 
ta pidi äriasjus Londonisse minema 
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4. eelnõu esitamine komisjonile või parlamendile 
The commitment of the bill was carried by 
a majority of one hundred and ninety-five 
against forty-three 
Eelnõu komisjonile esitamise poolt 
hääletas 195 liiget ja vastu oli 43. 
 
5. kohtu korraldus isiku vangi saatmiseks 
the court issued a commitment for him for 
20 days 
kohus andis välja käsu panna ta 20 
päevaks vangi 
kohus väljastas tema kohta 20-päevase 
vangistuskäsu 
 
6. inimese ametlik saatmine vaimuhaiglasse või vangi 
This report shows the dramatic increase in 
female commitments to state prison in 
recent years. 
Aruandest on näha, et osariigi vanglasse 
saadetud naiste arv on järsult suurenenud. 
The Bazelon Center opposes involuntary 
outpatient commitment (IOC) for mental 
health treatment as an infringement of an 
individual's constitutional rights. 
Bazelon Center on vastu ambulatoorse 
haige sunniviisilisele psühhiaatrilisele 
ravile saatmisele, sest see rikub inimese 
põhiseaduslikke õigusi. 
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7. millegi halva toimepanek  
On 17 May 2004 the applicant was 
arrested and detained on suspicion of 
having been involved in the commitment 
of the murder attempt on Mr Sorokin. 
17. mail 2004 arreteeriti hageja, kuna teda 
kahtlustati hr Sorokini mõrvakatses. 
 
8. (tulevane) rahaline kohustus, selleks tehtud eraldis või küsitav või an(neta)tav 
rahasumma 
The board asked for a commitment of 
$500 to fund a donation (vt ka järgm) 
Nõukogu palus 500 USA dollari... 
...eraldamist annetuse jaoks 
...suurust eraldist annetuseks 
It included a commitment of $1000 
annually from each college and $2000 
from each university (vt ka järgm) 
Selles oli nõue, et iga kolledž peab 
maksma igal aastal 1000 USA dollarit ja 
iga ülikool 2000 USA dollarit. 
For a commitment of $300 in one lump 
sum or broken down into three $100 
payments or six $50 payments, you could 
become a sponsor of the festival! 
Kui annetate 300 USA dollarit ühe 
maksena, 100 dollarit kolme maksena või 
50 dollarit kuue maksena, võite saada 
festivali sponsoriks. 
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Typical “continuing” commitments would 
include wages and salaries for employees 
and monthly utility payments, and typical 
“specific” commitments might include the 
verbal agreement (and subsequent written 
agreement) to hire a band for an event. 
Tavalised jooksvad kulukohustused on 
palgad ja kommunaalteenused ning 
ühekordsed kulukohustused on näiteks 
suuline kokkulepe (ja hilisem kirjalik 
leping) kutsuda üritusele esinema 
ansambel. 
two out of three people aged between 18 
and 34 are paying off some current credit 
commitment 
kaks kolmest 18–34-aastasest inimesest 
maksvad tagasi mingit laenu 
OPIC financing commitment to a new 
project cannot exceed 50% of the total 
project cost. 
organisatsiooni OPIC rahaline panus uude 
projekti ei tohi olla suurem kui 50% 
projekti kogumaksumusest 
Annual Membership Commitment of $100 
per family 
aastane liikmemaks 100 USA dollarit 
perelt 
 
9. dokument, milles lubatakse midagi 
 
CSFBMC then provided F&C with a 
fourth financing commitment on CSFB 
letterhead, dated October 6, 1997, for $66 
million. 
Ettevõte CSFBMC esitas seejärel 
ettevõttele F&C neljanda, 66 miljoni 
Ameerika dollari suurust rahastamist 
lubava dokumendi, mille päises oli 
emaettevõtte CSFB logo ja mis kandis 
kuupäeva 6. oktoober 1997. 
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congratulate [kənˈɡrætʃuleɪt] (tegusõna) 
1. millegi eest tunnustust väljendama (lk 96) 
2. end millegagi millegi eest autasustama (lk 97) 
3. õnne soovima (lk 97) 
4. millegi endaga seotu üle uhke olema või rõõmustama (lk 97) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
congratulate oneself – 2, 3, 4 
congratulate oneself on sth – 4 
congratulate oneself with sth – 2, 3 
congratulate sb (on sth) – 1, 3 
is/are to be congratulated for sth – 1
 
NB! 
Kiidetakse millegi eest, mis on ainult kiidetu töö tulemus (nt õnnestunud kirjutis), aga 
õnnitletakse selle eest, mis sõltub ka muust kui ainult kiidetu jõupingutused (nt 
valimisvõit). 
 
1. millegi eest tunnustust väljendama 
 
He then went on to congratulate Nichols 
on the job he was doing. 
Seejärel kiitis ta Nicholsit hea töö eest. 
 
Your secretary is to be congratulated for 
his prompt actions. 
Teie sekretär väärib kiire tegutsemise eest 
kiitust/tunnustust. 
Teie sekretäri tuleb kiire tegutsemise eest 
kiita. 
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2. end millegagi millegi eest premeerima 
Wickham suggested they congratulate 
themselves with a visit to one of the 
unprepossessing local pubs 
Wickham tegi ettepaneku premeerida 
endid ühe ebameeldiva kohaliku baari 
külastamisega. 
 
3. õnne soovima 
 
Mr Vassiliou, a 61-year-old self-made 
millionaire, telephoned his opponent to 
congratulate him and then went on 
television to concede defeat... 
61-aastane miljonär Georgios Vassos 
Vassiliou helistas oma vastasele, et teda 
õnnitleda, ja tunnistas seejärel 
televisioonis kaotust 
Alexander Lukashenko congratulated 
Fidel Castro on his birthday 
Aleksander Lukašenko soovis Fidel 
Castrole sünnipäeva puhul õnne. 
They congratulated themselves with bear 
hugs*... 
Nad õnnitlesid üksteist karukallistustega... 
 
4. millegi endaga seotu üle uhke olema või rõõmustama 
I was congratulating myself on my lucky 
escape when disaster struck. (vt ka järgm) 
Olin rõõmus, et pääsesin õnnetusest. 
We sometimes congratulate ourselves at 
the moment of waking from a troubled 
dream (vt ka järgm) 
Vahel on meil hea meel, kui halvast unest 
üles ärkame 
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rich countries will be able to congratulate 
themselves on their common cause of 
helping Russia 
rikkad riigid saavad Venemaa abistamise 
pärast endi üle uhked olla 
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constructive [kənˈstrʌktɪv] (omadussõna) 
1. mis tuleb kasuks või on hea (lk 99) 
2. (üles)ehitusele viitav (lk 100) 
3. juriidiliselt tõlgendatav tegelikuna (lk 101) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
constructive basis (for sth) – 1 
constructive characteristic – 2 
constructive criticism – 1 
constructive discharge – 3 
constructive dismissal – 3 
constructive engagement – 1 
constructive eviction – 3 
constructive manslaughter – 3 
constructive notice – 3 
constructive plate margin – 2 
constructive possession – 3 
constructive relationship – 1 
constructive role – 1 
constructive wave – 2 
constructive wave interference – 2 
play a constructive role – 1
 
1. mis tuleb kasuks või on hea  
he considered that the criticism had been 
constructive, that he accepted most of it 
tema arvates oli kriitika 
kasulik/konstruktiivne/edasiviiv ja ta oli 
suurema osaga sellest nõus 
Without the constructive basis for the 
critique, all you've done is deliberately 
belittled somebody's work. 
Kui arvustuse aluseks ei ole olnud soov 
head nõu anda, olete ainult kellegi tööd 
maha teinud. 
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Clinton strongly defended his continued 
policy of "constructive engagement" – 
promoting economic and political ties, 
while at the same time pressing for 
democracy, open markets and human 
rights – calling it "our best hope to secure 
our own interest and values and to advance 
China's." (vt ka järgm) 
Clinton kaitses jõuliselt oma leebet 
arendavat välispoliitikat (majanduslike ja 
poliitiliste sidemete edendamine nõudes 
samas demokraatiat, turu avamist ja 
inimõiguste austamist) öeldes, et nii on 
meil „suurim lootus kindlustada meie enda 
huvisid ja väärtusi ning arendada Hiina 
omi.” 
Constructive engagement: an integrative 
method of involving students in the 
learning process. 
Kasulik kaasamine – integreeritud meetod 
tudengite kaasamiseks õppimisprotsessi. 
A constructive relationship means that 
even if problems develop on the way, the 
emotions are right to come to a mutually 
agreeable solution. 
Head/toimivad suhted tähendavad seda, et 
kui tekibki probleeme, siis on suhtumine 
selline, mis võimaldab jõuda mõlemale 
osalisele vastuvõetava lahenduseni. 
DSS officials played a constructive role in 
that campaign. 
Sotsiaalministeeriumi ametnike osalemine 
selles kampaanias mõjus positiivselt / tuli 
kasuks. 
 
2. (üles)ehitusele viitav 
 
some constructive characteristics of the 
buildings (glazing ratios, external wall 
thickness).  
hoonete mõned ehituslikud omadused 
(klaasist pindade osakaal, välisseina 
paksus) 
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A constructive plate margin is a region 
where lithosphere is created. 
Eemalduvate mandrilaama servade vahel 
tekib maakoor. 
A constructive wave causes a net 
deposition of material on the shore 
because its swash is stronger than its 
backwash. 
Kuhjav laine ehitab rannikut, sest randa 
jõudes on see tugevam kui taandudes. 
Constructive wave interference is a 
process that gives identical waves the 
ability to continue to travel by aligning 
with each other. 
Ühesuguste lainete ühinemine on protsess, 
mis annab neile võime liikuda edasi ühe 
lainena. 
 
3. juriidiliselt tõlgendatav tegelikuna 
 
Constructive eviction is a term used in the 
law of real property to describe a 
circumstance in which a landlord either 
does something or fails to do something 
that he has a legal duty to provide (e.g. the 
landlord refuses to provide heat or water to 
the apartment), rendering the property 
uninhabitable. 
Kaudne väljatõstmine on kinnisvaraga 
seoses kasutatav termin, mis kirjeldab 
olukorda, kus üürileandja teeb või ei tee 
midagi, mis ei ole või on tema juriidiline 
kohus (nt üürileandja ei anna korterile 
sooja või vett), muutes seeläbi elamispinna 
üürniku jaoks elamiskõlbmatuks. 
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In employment law, constructive 
dismissal, also called constructive 
discharge, occurs when employees resign 
because their employer's behaviour has 
become so heinous or made life so 
difficult that they may consider themselves 
to have been fired. 
Tööõiguses leiab kaudne vallandamine 
aset siis, kui töötaja lahkub omal soovil 
töölt, kuna tööandja käitumine muutus nii 
nurjatuks või muutis töötaja elu nii 
raskeks, et ta võis pidada end 
vallandatuks. 
Constructive manslaughter is also referred 
to as ‘unlawful act’ manslaughter. 
Kaudse tapmise sünonüüm on 
ebaseadusliku teo käigus toime pandud 
tahtmatu tapmine. 
Constructive notice is a legal fiction used 
in the law of both common law and civil 
law systems to signify that a person or 
entity is legally presumed to have 
knowledge of something, even if they have 
no actual knowledge of it. 
Kaudne teavitamine on tava- ja 
tsiviilõiguses kasutatav termin, mis 
tähendab seda, et juriidiliselt eeldatakse, et 
isik teab midagi, isegi kui ta tegelikult 
seda ei tea. 
although Jeremiah Gotrocks does not have 
the jewelry in his possession, he has the 
key to the safe deposit box and the right to 
enter so he has “constructive possession” 
kuigi ehted ei ole Jeremiah Gotrocksi käes, 
on tal seifi võti ja seifiruumi sisenemise 
õigus, seega on tal ehete kaudne valdus 
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contribution [ˌkɒntrɪˈbjuːʃn (UK), ˌkɑːntrɪˈbjuːʃn (US)] (nimisõna) 
1. oma panuse andmine (tegevus) (lk 103) 
2. midagi (muu hulgas), mis aitab millelegi kaasa või annab juurde (lk 104) 
3. millegi jaoks makstav rahasumma (tavaliselt üks mitmest) (lk 105) 
4. trükises avaldamiseks saadetud kirjutis või saates esitamiseks saadetud lugu (lk 106) 
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
active contribution – 1 
capital contribution – 3 
contribution of sth to sth – 2 
contribution towards the cost of sth – 3 
important contribution to sth – 2 
make a contribution towards sth – 2 
make a political contribution – 3 
nondeductible contributions – 3 
pension contributions – 3 
political contribution – 2, 3 
useful contribution – 2 
user contributions – 4
 
1. oma panuse andmine (tegevus)  
dependent upon the active contribution of 
its partners 
mis sõltub partnerite aktiivsest 
kaasalöömisest 
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2. midagi (muu hulgas), mis aitab millelegi kaasa või annab midagi juurde 
This is an important contribution to the 
discussion about the future of Europe 
See on tähtis täiendus arutellu Euroopa 
tuleviku üle 
See viib arutelu Euroopa tuleviku üle palju 
edasi 
See on oluline panus Euroopa tuleviku 
teemalisse arutellu 
education has an important part to play in 
development, in both its contribution to 
structural change and to changing values. 
haridusel on arengus tähtis roll, kuna see 
aitab kaasa nii struktuuri kui ka väärtuste 
muutumisele. 
do not underestimate his contribution to 
getting the country out of slump 
ärge alahinnake tema osa riigi 
majanduslangusest väljatoomises 
it makes a useful contribution to the living 
standards and the economic and social 
well-being 
see parandab elatustaset ja 
sotsiaalmajanduslikku heaolu 
an essential prerequisite for a fuller 
evaluation of the contribution of the new 
classical macroeconomics to our 
understanding of the workings of a market 
economy 
hädavajalik eeltingimus, et hinnata 
paremini... 
..., kuidas parandab uus klassikaline 
makroökonoomika meie arusaama 
turumajanduse toimimisest 
...uue klassikalise makroökonoomika mõju 
meie arusaamisele turumajanduse 
toimimisest 
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Each half of the brain may make its own 
contribution towards different aspects of 
musical expression or appreciation. 
Kumbki ajupoolkera võib omamoodi 
mõjutada muusikalise väljendamise ja 
muusika kuulamise erinevaid tahke 
what is Greeces political contribution* to 
the political world 
mida on Kreeka andnud 
maailmapoliitikale 
 
3. millegi jaoks makstav rahasumma (tavaliselt üks mitmest) 
Your contributions help in giving our 
children hope for a better future. 
Teie annetused aitavad anda meie lastele 
lootuse paremale tulevikule. 
An increase or decrease in the resident's 
income will lead to a re-assessment of 
their contribution towards the cost of their 
care. (vt ka järgm) 
Kui hooldekodu elaniku sissetulek 
suureneb või väheneb, hinnatakse ümber 
tema omaosalus hoolekandekuludes. 
It is recommended that a grant of £250 be 
awarded to the Chase Action Group as a 
contribution towards the cost of Sounds of 
Stannz – St Ann’s community music 
project and festival 
Soovitav oleks anda Chase Action 
Groupile 250 Inglise naela St Anni 
muusikaprojekti ja festivali kulude katteks 
profit/loss has always been shared in the 
same ratio as the capital contributions of 
each partner 
kasum või kahjum on alati jaotunud 
vastavalt partnerite osalusele / 
sissemaksetele osakapitali 
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if one makes $2000 in nondeductible 
contributions, one must still pay taxes on 
that $2000 even though it was placed in a 
retirement plan. 
kui inimene maksab 2000 USA dollarit 
maksustatavate pensionimaksetena, peab 
ta sellelt summalt makse maksma, kuigi 
raha läks pensionifondi 
Failures to pay pension contributions by 
employers. 
Tööandjad ei ole teinud pensionimakseid 
Most Unions make a political contribution 
to the various political parties paid for 
from the subscriptions of their members. 
(vt ka järgm) 
Enamik ametiühinguid teeb oma liikmete 
liikmemaksudest annetusi erinevatele 
parteidele. 
the making of any political contribution to 
whatever candidate or campaign or ... 
annetuse tegemine mõnele kandidaadile 
või kampaaniale või... 
 
4. trükises avaldamiseks saadetud kirjutis või saates esitamiseks saadetud lugu 
Mr Hardman was renowned for his sense 
of humour, as his contribution to an April 
Fool's Day edition of Moneybox, shows:... 
Hr Hardman oli kuulus oma naljasoone 
poolest, nagu näitas tema kaastöö 
saatesarja Moneybox esimese aprilli 
saatele – ... 
User contributions pages are automatically 
generated pages that list the edits that a 
particular user has made on the English 
Wikipedia. 
Kasutajate poolt tehtud lisanduste / 
kasutajate kaastöö leheküljed on 
automaatselt koostatud leheküljed, kus on 
loetletud konkreetse kasutaja tehtud 
muudatused ingliskeelses Wikipedias. 
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dimension [daɪˈmenʃn või dɪˈmenʃn] (nimisõna) 
1. kellegi või millegi üks omadus, osa või tahk (aspekt) (lk 108) 
2. millegi mittemateriaalse suurus, määr, ulatus (lk 111) 
3. mõõde – pikkus, kõrgus või laius (lk 112) 
4. (matemaatikas ja füüsikas) punkti leidmiseks ruumis vajalike koordinaatide arv (lk 112) 
5. (füüsikas) füüsikaline omadus – mass, pikkus, aeg või nende kombinatsioon (lk 112) 
6. maailmaruum (lk 112)
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
3D – 4 
achieve another dimension – 1 
acquire a new dimension – 1 
add a new/another dimension to sth – 2 
Eastern dimension – 1 
economic dimension – 1 
environmental dimension – 1 
ethical dimension – 1 
European dimension – 1 
give an extra dimension – 1 
international dimension – 1 
missing dimension – 1 
Northern dimension – 1 
religious dimension – 1 
social dimension – 1
 
NB! 
Selle sõna esimeses, kõige levinumas tähenduses (aspekt) ei sobi vasteks mõõde, sest 
mõõde tähendab pikkust, laiust, kõrgust jms (tähendus 3) või vajalikku koordinaatide arvu 
punkti asukoha määramiseks ruumis (tähendus 4). 
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1. kellegi või millegi üks omadus, osa või tahk (aspekt) 
So rapid has been the development of this 
dimension of public relations that... 
Avalike suhete selle tahu areng on olnud 
nii kiire, et... 
I knew there was a missing dimension to 
my life 
Teadsin, et mu elust on midagi puudu 
Haslam's exposure to the worldwide 
business scene nevertheless gives him an 
extra dimension with which to tackle the 
British Coal job. 
Haslami rahvusvahelised ärikogemused on 
lisaomadus, mis aitab tal British Coali 
tööga toime tulla. 
then the writing achieves another 
dimension: it becomes more real 
see annab kirjastiilile midagi juurde – see 
muutub reaalsemaks 
With the declaration of the Schuman Plan 
in May 1950, European union was to 
acquire a new momentum and dimension 
Schumanni plaani väljakuulutamisega 
1950. aasta mais pidi Euroopa Liit saama 
uue jõu ja kvaliteedi 
There is also a role for the counsellor to 
introduce an ‘extra’ thought or dimension 
to the topic, perhaps involving a point of 
view which has not been considered by the 
group. 
Nõustaja peaks esitama ka lisamõtte või 
teema uue tahu, näiteks esitades 
vaatenurga, mida rühm ei ole arutanud. 
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The Eastern Partnership will bring about a 
significant strengthening of EU policy 
with regard to its Eastern partners by 
seeking to create the necessary conditions 
for political association and further 
economic integration between the 
European Union and its Eastern partners 
through the development of a specific 
Eastern dimension of the European 
Neighbourhood Policy. 
Idapartnerlus tugevdab ELi idapartneritega 
seotud poliitikat, kuna püütakse luua 
Euroopa Liidu ja selle idapartnerite 
poliitiliseks ühinemiseks ja 
majanduslikuks lõimumiseks vajalikud 
tingimused, töötades välja spetsiaalse 
idasuunalise Euroopa naabruspoliitika / 
Euroopa naabruspoliitika idasuuna. 
A resolution from May 1988 is entirely 
devoted to the European Dimension in 
Education. (vt ka järgm) 
1988. aasta mai resolutsioon oli täiel 
määral pühendatud Euroopa Liiduga 
seotud teemadele hariduses. 
NATO's European dimension (vt ka 
järgm) 
NATO Euroopa Liiduga seotud poliitika 
The European dimension of minority 
electoral politics 
Euroopa Liidu mõju vähemuste 
valimispoliitikale 
to raise the ethical dimension of 
communication policies and practices 
et muuta suhtluspoliitika ja -tavad 
eetilisemaks 
I particularly welcome the international 
dimension of the proposed magazine (vt ka 
järgm) 
Mul on eriti hea meel kavandatud ajakirja 
rahvusvahelisuse üle. 
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Published twice a year, this journal 
features articles generally in the area of 
applied macroeconomic and statistical 
analysis, with an international or cross-
country dimension 
Selles kaks korda aastas ilmuvas ajakirjas 
on peamiselt artiklid rakendusliku 
makromajandusliku ja statistilise analüüsi 
teemal rahvusvahelisest ja piiriülesest 
vaatevinklist. 
The Northern dimension is an initiative in 
the European Union regarding the cross-
border and external policies covering 
Nordic countries, Baltic states and Russia. 
Põhja-Euroopale suunatud poliitika / 
Põhja-Euroopaga seotud (sise- ja 
välis)poliitika on Euroopa Liidu algatus, 
mis puudutab Põhjamaid, Balti riike ja 
Venemaad. 
This added a religious dimension to the 
debate 
See lisas arutellu religiooniteema 
The social dimension of globalization 
refers to the impact of globalization on the 
life and work of people, on their families 
and their societies. (vt ka järgm) 
Üleilmastumise sotsiaalne mõju viitab 
globaliseerumise mõjule inimeste elule ja 
tööle, nende peredele ja ühiskonnale. 
The social dimension of the envisaged 
European Higher Education Area (vt ka 
järgm) 
Kavandatud Euroopa kõrgharidusruumi 
sotsiaalne aspekt/tahk 
social dimension of the internal market (vt 
ka järgm) 
siseturu sotsiaalne tahk/aspekt 
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Concern about the social dimension of 
environmental policy is nothing new – 
indeed, the importance of considering 
simultaneously the economic, 
environmental and social dimensions of 
sustainable development has been stressed 
since the concept was spelled out in the 
“Brundtland Report” in 1987. 
Mure keskkonnapoliitika sotsiaalse mõju 
pärast on midagi uut – üheaegselt säästva 
arengu majandusliku, keskkondliku ja 
sotsiaalse mõjuga arvestamise tähtsust on 
ju rõhutatud juba selle mõiste 
esmakordsest kirjapanekust Brundtlandi 
aruandes 1987. aastal. 
 
2. millegi mittemateriaalse suurus, määr, ulatus 
The involvement of varied stakeholders in 
crisis management adds another dimension 
to the complexity of a crisis and greatly 
complicates coordination efforts. (vt ka 
järgm) 
Erinevate sidusrühmade kaasamine 
kriisiohjesse, lisab sellele keerukust ja 
muudab kooskõlastamise palju raskemaks. 
3D adds another dimension to ticket price 
(vt ka järgm) 
Kolmanda dimensiooni/mõõtme 
lisandumine annab juurde ka piletihinnale. 
English hill forts and medieval towns have 
been extensively excavated in recent 
years, and a new dimension has been 
added to our knowledge of them 
Inglise linnustes ja keskaegsetes linnades 
on viimastel aastatel ulatuslikke 
väljakaevamisi tehtud ja meie teadmised 
neist on suurenenud 
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3. mõõde – pikkus, kõrgus või laius 
What is the size (dimensions and 
gallonage) of your aquarium? 
Kui suur (mõõtmed ja maht) on teie 
akvaarium? 
 
4. (matemaatikas ja füüsikas) punkti leidmiseks ruumis vajalike koordinaatide arv 
thus a line has 1 dimension, a plane has 2 
dimensions, and the ordinary space we live 
in has 3 dimensions. 
Seega on joonel üks dimensioon/mõõde, 
tasapinnal kaks ja tavaruumil, kus meie 
elame, on kolm mõõdet. 
 
5. (füüsikas) füüsikaline omadus – mass, pikkus, aeg või nende kombinatsioon 
Velocity has the dimensions of length 
divided by time 
Kiirust iseloomustav suurus on pikkus 
jagatud ajaga. 
 
6. maailmaruum 
 
Notions of parallel universes or 
dimensions that resemble our own have 
appeared in works of science fiction 
Meie maailmale sarnastest 
paralleeluniversumitest ehk teistest 
dimensioonidest on juttu ulmeteostes 
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proactive [ˌprəʊˈæktɪv] (omadussõna) 
1. mis mõjutab tulevasi sündmusi, tavaliselt ärahoidvalt (lk 113) 
2. kes või mis kontrollib olukorda ja algatab muutusi, et jõuda mingi tulemuseni, mitte ei 
tegutse vastusena millelegi; lisaks potentsiaalsete probleemide ennetamisele otsitakse ka 
võimalusi, mida ära kasutada; ollakse aktiivselt enda huvide eest väljas (lk 114)
NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 
proactive choice – 2 
proactive health care – 1 
proactive interference – 1 
proactive player – 2 
proactive role – 1 
proactive stance – 2
 
1. mis mõjutab tulevasi sündmusi, tavaliselt ärahoidvalt 
Now, let's talk prevention – or as I prefer 
to call it "proactive health care." 
Räägime nüüd preventsioonist või nagu 
mina eelistan selle kohta öelda – 
ennetavast tervishoiust. 
The term proactive interference is used to 
refer to the fact that prior learning can 
interfere with the acquisition, retention, or 
use of new information. 
Uue tõkestamine tähendab seda, et 
varasemad teadmised võivad segada uue 
info omandamist, meelde jätmist ja 
kasutamist. 
The UN Security Council should take a 
proactive role in peacekeeping before 
confrontation develops into conflict. 
ÜRO julgeolekunõukogu peaks tegutsema 
rahuvalvamisel ennetavalt, et vastasseis ei 
areneks konfliktiks. 
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2. kes või mis kontrollib olukorda ja algatab muutusi, et jõuda mingi tulemuseni, 
mitte ei tegutse vastusena millelegi; lisaks potentsiaalsete probleemide 
ennetamisele otsitakse ka võimalusi, mida ära kasutada; ollakse aktiivselt enda 
huvide eest väljas 
effective organisations are not inhibited by 
bureaucratic structures but are proactive in 
anticipating problems and generating 
solutions. 
Tulemuslikke organisatsioone ei takista 
bürokraatia, vaid nad tegutsevad 
ettenägelikult, ennetades probleeme ja 
leides lahendusi. 
...older women have to be proactive in 
their own lives... 
eakamad naised peavad oma elu ise 
juhtima 
He reminds us that while the active option 
is to play the game, the proactive choice is 
often to change the rules of the game 
Ta tuletab meile meelde, et aktiivne valik 
tähendab tegutsemist mängureeglite järgi, 
aga ettenägelik / muutusi algatav / 
tulevikku ohjav valik tähendab sageli 
mängureeglite muutmist. 
Richards is a reactive rather than proactive 
player. 
Richards on mängijana pigem reageerija 
kui algataja. 
Richards pigem reageerib 
mänguolukorrale kui kujundab seda ise. 
Richards on pigem reageeriv kui algatav 
mängija. 
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...the proactive stance builds on 
foreknowledge (intelligence) and 
creativity to anticipate and see the 
situation (even a conflict or a crisis) as an 
opportunity, regardless of how threatening 
or how bad it looks; and to influence the 
system constructively instead of reacting 
to it. 
tulevikku ohjava / ettenägeliku hoiaku 
aluseks on eelteadmised (luureandmed) ja 
loovus, et näha olukorda ette ja näha seda 
(ka siis kui see on konflikt või kriis) 
võimalusena, sõltumata sellest, kui 
ähvardav või halb olukord paistab, ning 
mõjutada süsteemi paremaks, mitte pelgalt 
sellele reageerida. 
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KOKKUVÕTE 
 
Kuna tõlkimisel on liiga sageli nii minul kui ka teistel probleeme lihtsate ja sageli 
esinevate sõnadega, mille vasteid olemasolevatest sõnaraamatutest ei leia või ei ole neid 
piisavalt või on vasted hoopis valed ja millest tulenevalt on vigased vasted ka 
spetsiifilisemates andmebaasides nagu näiteks IATE15, otsustasin alustada uue põlvkonna 
sõnaraamatu koostamisega ja juhtida sellega tähelepanu suurele vajadusele tänapäevase 
korpusepõhise mõistelise sõnaraamatu järele. Sellise sõnaraamatu koostamine on väga 
ajamahukas ja nii olen kokku saanud ainult 20 sõna umbes 100 tähendusega, millest kõigi 
kohta on kokku aga peaaegu 400 näitelauset (milles on ka märksõna sisaldavad 
konstruktsioonid ja terminid (peaaegu 300)) ja paljudel näitelausetel on mitu tõlkevastet. 
Tahaksin väga seda projekti töö kõrvalt jätkata ja sõnastiku internetis kättesaadavaks teha. 
Ülesehituse keerukuse tõttu oleks vaja veel uurida ja võimaluse korral parandada selle 
kasutusmugavust. 
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